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 د
 
 استهلال
 بسم الله الرمن الرحيم
 َلَ ُيَكلِّف ُ  ۖ ِفْق ِمَّا  تَ َ ُُ اللاُه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه ف َْلي ُن ْ  ۖ لِي ُْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه 
 اللاُه ن َْفًس  ِإلَا َم  تَ ََه    ۖ  َسَيْجَعُل اللاُه ب َْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا.(سورة الطلاق تية 7)
 
أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ق ل: ((َمن نفاس عن عن 
مؤمٍن كربًة من ُكَرب الدني ، نفاس الله عنه كربًة من ُكَرب يوم القي مة، ومن يسار على 
 إلخ...معسٍر، يسار الله عليه في الدني  والآخرة
 
 : ق ل الَّتنبى
 دون النجومفلا َقنع بَّ   إذا غ مرت في شرف مروم 
 وتفته من الفهم السقيم وكم من ع ئب قولَ صحيح  
 
 
 
 
 ه
 إهداء
إلى أبتي الحبيب دارمين وأمي المكرمة المحبوبة ستي حنيسة الذين ربياني صغيرا حفظهما الله 
 وأبقهما في سلامة الدين والدنيا والآخرة.
الذين أدوا واجبهم اللائق بالتقدير وإلى أساتذتي في جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، 
 والإجلال.
وإلى جميع صديقاتي وأصدقائي في جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، أقول لهم شكرا 
 جزيلا على المساعدة في إنجاز هذا البحث العلمي،جزاهم الله خير الجزاء.
  
 ذكرنا
 
 و
 
 كلمة الشكر والتقدير
الحمُد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا  
 .على آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم محمد
الله) سبحانه به إلى المنعم الباري عزَّ وجل ( الباحثة تقدمأول الشكر وآخره ت        
الصبر والقوة  ألهمهاكل عسير، و   العظيمة، ويّسر لهابرعايته الإلهية  وتعالى، الذي أحاطها
التربية وتأهيل  هذه الرسالة التي يقررها قسم تعليم اللغة العربية بكليةنحو  الطريقفي شق 
 .المعلمين جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية كمادة من المواد المقررة يتعلمها الطلبة
في عند الطالبات  kooB yraiD الدفتر اليومياستخدام  :وضوعوتختص الرسالة تحت الم
 .بمعهد إنسان قرآني أتشيه بسارتعلم الإنشاء 
رئيس الجامعة الرانيري الإسلامية  إلى فضيلة الشكر بخالص الباحثة توجهوت
يد كلية التربية وتأهيل المعلمين ورئيس قسم التعليم اللغة العربية الحكومية بندا أتشيه ولعم
وكذلك لجميع موظفي مكتبة جامعة الرانيري ومكتبة كلية التربية وتأهيل المعلمين وكل 
 مساعدي قسم الإدارة الذي قد ساعدوها في استبعاد المحتاج إليها.
 الأستاذ الدكتور بخاري مسلم الماجستير لمشرفين هماشكرا جزيلا ل الباحثة قدموتت
الأستاذة سلمى حياتي و علمية مخلصة، لما أبداته من حسن رعاية ورحابة صدر وروح 
 حظات قّيمة ومستمرة.من توجيهات ونصائح سديدة وملا لها قدمت الماجستير التي
 إلى وإلى َمْن تعجز كلماتها لعظيم عطائها، شمس حياتها التي لا تغيب، وسبيلها
بالجبل في شموخها، وعظمتها، وبالجمل في صبرها  الجّنة، إلى من وصفتها منذ صغيرها
 ماأُمي) أطال الله في عمركأبتي و  (يا ماوجلدها، وكالندى في حنانها الذي لا ينتهي، إليك
 .في صحة وخير حال
لأكمل الخطوات لولاهم بعد الله سبحانه وتعالى لاعتذر  وإلى كل من شدوا أزرها
 أعماركم بالصحة والسعادة وسدد طريق القلم عن رسم الكلمات (إخوتي) أطال الله
 .الخير لخطاكم
 ز
 
شكرا لرئيس معهد إنسان قرآني الأستاذ مذكر ذوالكفل  الباحثة قدمتنسى أن تولا
ولجميع الأساتذة  وحي شاه فوطرى الأستاذرئيس المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية و 
في جمع البيانات عند عملية البحث، عسى الله أن  هاوالتلاميذ فيه الذين قد أعانو 
 يعطيهم جميعا أجرا عظيما. 
ة وامتنان إلى كل من شدَّ من أزر، في عملها وأخيرًا لا بد من كلمة شكر ومحب
ان بكلمة تشجيع واحدة، وممن حتى لو ك وأعطاها القدرة والإصرار في تحقيق الهدف
  .اءذكر أسمائهم، جزاهم الله خير الجز  فاتها
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 مستخلص البحث
عند الطالبات في تعلم الإنشاء  )koob yraiD(استخدام الدفتر اليومي :  عنوان البحث
 بمعهد إنسان قرآني أتشيه بسار (دراسة وصفية تحليلية)
 : ذكرنا الاسم الكامل
 771202061:  رقم القيد 
بعبارات سليمة، هو إقدار التلاميذ على الكتابة المعربة عن الأفكار والمشاعر  الإنشاء
ستماع والكلام ة يعتبرون أن الإنشاء أصعب من الامعظم الطلب. خالية من الأخطاء
لذلك  يحتاجون إلى ممارسات عديدة  ن يشتمل فيه جميع جوانب اللغوية. والقراءة لأ
ومن أحد الممرسة التي يمكن أن يطبقها الطلبة على سبيل الدفتر  لتكون عادة لهم.
لازم الطلبة الذي ي إنسان قرآني أحد المعاهد الإسلامية في أتشيه بساروالمعهد اليومي. 
: التعرف على عملية استخدام وأما أهدافها. على كتابة الإنشاء باستخدام الدفتر اليومي
ومنهج . الإنشاءقدرة الطالبات لمادة  تطوروالتعرف على عند الطالبات  الدفتر اليومي
وأما نتيجة البحث من . منهج الوصفي الكيفيهو عليه الباحثة البحث الذي تعتمد 
عملية استخدام الدفتر اليومي عند الطالبات في تعلم الإنشاء بمعهد  هذه الرسالة فهي أن
 افعو التوجيه والد الباتتم إعطاء الط في المرحلة الأولىإنسان قرآني  تبدأ من عدة مراحل، 
لطالبات الإنشاء المرحلة الثانية ُيسمح ل ثم حول تعلم اللغة العربية وأهمية كتابة الإنشاء 
 العربيةإما اللغة لغتين البات الإنشاء بالالط تبدأ وفي المرحلة الثالثة باللغة الإندونيسية
قدرة الطالبات في  تطور وأمابدأت الطالبات الإنشاء باللغة العربية تماما  والإنجيليزية، ثم
صرف، وتطور تطور المفردات، وتطور العدة النواحي منها من  تكونتعلم الإنشاء ي
 وتطور الأفكار الرئيسية.النحو، وتطور الصوتي، 
ف 
 
Abstract 
 
Research title : Using Diary in Insya’ Learning for Students on Dayah 
Insan Qur’ani Aceh Besar 
Full name  : Zikrina 
Nim  : 160202177 
 
Insya’ is the ability of students to express ideas, feeling, experience in writing 
with correct expressions without any mistakes. The majority of students consider 
Insya’learning to be more difficult than istima', kalam, and qira'ah because the 
ability of Insya' includes all elements of language. Therefore, it needs regular 
training to make the student accustomed in writing. One exercise that can be 
applied by students is writing diary. Islamic Boarding School Insan Qur'ani is a 
boarding school that requires students to write Insya' by using a diary. The 
purposes of writing this thesis are to find out the process of using a diary for 
female students in Islamic boarding schools and to know the development of 
female students’ability to write Insya'. The research method used by the 
reasearcher is a qualitative descriptive method. The results of this thesis are that 
the process of using a diary for students in studying Insya'starts from several 
stages, the first is that students are given direction, motivation about learning 
Arabic and the importance of writing Insya'. Then students are allowed to write 
Insya' in Indonesian for one week, then they began to write Insya' by using two 
languages namely Arabic and English, the last stage students must write Insya' in 
perfect Arabic. The development of the ability of Insya'female students by using a 
diary consists of several aspects of development, namely the development of 
vocabularies, sharf, nahwu, phonology and main ideas. 
 
ص 
Abstrak 
 
Judul penelitian : Penggunaan Buku Harian dalam Pembelajaran Insya’ pada 
Siswi di Dayah Insan Qu’ani Aceh Besar  
Nama Lengkap : Zikrina 
Nim : 160202177  
Insya’ adalah kemampuan menulis siswa dalam menuangkan ide, perasaan yang 
dialaminya dengan ungkapan yang benar tanpa adanya kesalahan. Mayoritas 
siswa menganggap pelajaran Insya’ lebih sulit dibandingkan dengan istima’, 
kalam, dan qira’ah karena kemampuan insya’ mencakup semua unsur kebahasaan. 
Oleh karena itu perlu adanya latihan yang rutin agar mereka terbiasa menulis. 
Salah satu latihan yang bisa diterapkan oleh siswa adalah menulis dengan 
menggunakan buku harian. Pesantren Insan Qur’ani adalah satu pesantren yang 
mewajibkan siswanya untuk menulis Insya’ dengan menggunakan buku harian. 
Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses penggunaan 
buku harian bagi siswi di pesantren Insan Qur’ani dan mengetahui perkembangan 
kemampuan siswi dalam menulis Insya’. Metode penelitian yang digunakan 
penulis adalah metode deskriptif  kualitatif. Adapun hasil penelitian dari skripsi 
ini bahwa proses penggunaan buku harian bagi siswi dalam mempelajari Insya’ 
dimulai dari beberapa tahapan, yang pertama para siswi diberikan arahan, 
motivasi tentang belajar bahasa Arab dan pentingnya menulis Insya’, kemudian 
siswi diizinkan menulis Insya’ dengan bahasa Indonesia, selanjutnya mereka 
mulai menulis Insya’ dengan menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Arab dan 
bahasa Inggris, tahap terakhir siswi harus menulis Insya’ dengan bahasa Arab 
yang sempurna. Adapun perkembangan kemampuan Insya’ siswi dengan 
menggunakan buku harian terdiri dari beberapa segi perkembangan, yaitu 
perkembangan kosa kata, sharf, nahwu, fonologi dan ide pokok.  
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مشكلة البحث -أ
يحثنا الإسلام على تعلم اللغة العربية لأنها جزء من الدين. كما قاله عمر بن 
أكرمها الخطاب "احرص على تعلم اللغة العربية لأنها جزء من دينكم".كما أن الله تعالى 
وبلغت اكرامها ذروة المجد والكمال، كما اكتسبت منزلة عظيمة لم تصلها أي لغة في 
ن الكريم آستقبلها وذلك لأن الله أنزل القر العالم لا في ماضيها ولا في حاضرها لا في م
 1نا عربيا لعلكم تتقون)آيقول الله تعالى (إنا أنزلناه قر بها. 
تنقسم مهارة تي يتعلمها الطلبة في المدرسة. و الدراسية الاللغة العربية إحدى المواد 
هي مهارة الكتابة و الكتابة. م والقراءة و الكلاو : الاستماع  اللغة العربية إلى أربعة أقسامفي
أغراض من أفكار ومعان و التعبير ما في أنفسهم في ترقية قدرة الطلبة على  مهارة مهمة
سبابه في محكم وتكون دليلا على وجهة نظرة و كم المحمع التعبير المنظم و  بالتركيب العربي
ترعى فيه القواعد لغوي رمزي يعطي دلالات متعددة و  الكتابة هي أداءو  2الناس عليه.
 3مشاعره.المكتوبة، يعبر عن فكر الإنسان و  ةاللغوي
المشاعر بعبارات لى الكتابة المعربة عن الأفكار و أما الإنشاء فهو إقدار التلاميذ عو 
تدريبهم على التحرير بأساليب لأخطاء، تناسب مستواهم اللغوي، و سليمة، خالية من ا
                                                             
 2سورة يوسف أية 1 
 
 ,haiml lanruJ ,halaslsuM-lA irawuhsiB ’aysni-iF tabilaht-ta itarahaM utayimnaT ,hazizA 2
 44.lah ,(1),51 lov
،(دار السلام: الطبعة طرائق تنميتهاالمهارات اللغوية ماهيتها و أحمد فؤاد عليان، 3 
 731)،ص. 0102الرابعة،
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وهو درس  4جمعها وترتيبها.ة، مع اختيار الألفاظ الملائمة وتنسيق الأفكار و جميلة، بدق
ترقية فهم اللغة العربية لالطلبة في المعاهد الإسلامية تعلمها ي من الدروس الهامة التي
 الأراء بكتابة صحيحة.من الأفكار و  بير ما في أذهانهمعلى التع يسهلهمو 
 لأن والقراءة الكلامأصعب من الإستماع و  ون أن الإنشاءمعظم الطلبة يعتبر 
 نهضوا دوافعهمعلمين أن يتليس من السهل على المجميع جوانب اللغوية. و فيه مل تيش
م على التعبير ما في الأفكار. انخفاضا قدرتهثقة بأنفسهم و  فقدخطاء و خوفا من الأ
من أحد الطرائق التي عديدة  لتكون عادة لهم. و  رساتاممإلى ن يحتاجو  ولذلك 
 همة لتطور الإنشاء.وهو وسيلة م ) koob yraid( الدفتر اليومييستخدمهم على سبيل 
الطلبة لكتابة القصص  يستخدمه هو وسيلة يمكن أن )koob yraid( الدفتر اليومي
والتغلب على  الإنشاءعلى  يمكن أن يكون وسيلة لتعويدهذا . الأحداث اليوميةأو 
والقواعد التي  عن الأفكارو هي بحث  صعوباتهم عندما يريدون كتابة شيء أكثر تنظيما
 خالية من الأخطاء لذا يشعر الطلبة بحماس شديد .5لإنشاءيجب أن تكون موجودة في ا
  وها كتابة صحيحة كل فترة.حبا جما حتى يتعودو يحب الكتابة 
ني هو أحد المعاهد في أتشيه كبرى الذي يهتم بعملية تعليم اللغة آمعهد إنسان قر 
كتابة   لازمهمالبرنامج الذي ي مله يطبق حتى. الإنشاءتماما عظيما وخاصة في العربية اه
تأثيرا كثيرا  ا البرنامج يؤثرهمهذو . كل يوم   )koob yraid( الدفتر اليومي خدامالإنشاء باست
 شجعهم تشجيعا كبيرا.و ت
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استخدام  عن البحث توصيف وتحليلبالقيام الباحثة  ارادت، ما سبقبناء على 
 بمعهد إنسان قرآني في تعلم الإنشاء الطالباتعند   koob yraiD(( الدفتر اليومي
 .أتشيه بسار
 أسئلة البحث -ب
 المسائل كما يلي:اعتمادا ما قد سبق من البيان فتقدم الباحثة تحديد 
عند الطالبات بمعهد إنسان  )kooB yraiD( الدفتر اليومي استخدام عملية كيف -أ
 قرآني؟
 )kooB yraiD(الدفتر اليوميالإنشاء باستخدام قدرة الطالبات لمادة  تطوركيف  -ب
 ؟بمعهد إنسان قرآني
 أهداف البحث  -ج
 هي: تهدف إليها الباحثة في هذه الدراسة و أما أهداف البحث التي
عند الطالبات بمعهد  )kooB yraiD( الدفتر اليومياستخدام  عملية التعرف على  -1
 إنسان قرآني
 yraiD( الإنشاء باستخدام الدفتر اليوميقدرة الطالبات لمادة  تطورالتعرف على  -2
 بمعهد إنسان قرآني )kooB
 أهمية البحث -د
 :هماف من ناحيتين اثنتين ة البحثيهم ما أوأ
 عربية حتى توستعلوم الجديدة للتعليم اللغة الالناحية النظرية : تأدية خدمة  -1
 كتشافات خاصة في تطور الإنشاءو تخصصت زيادة الا  
 ناحية الممارسة : -2
يزيد المعلومات جديدة حتى يتطور هذه أن يمكن على مدير المعهد  : للمعهد
  التي توجد فيها  والنقائص الأنشطة تطورا جيدا ويصلح العيوب
 ارف والأفكار والمراجع في تطور الإنشاء وتعليم اللغة العربيةزيادة المع : لمعلمل
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ساسا : يمكن على الطلبة أن يستفيدوا من كل معلومات جديدة لتكون أ للطلبة
 مهما في تطور الإنشاء وتشجهم كثيرا في تعلم اللغة العربية 
 متعل على يلاهو المراجع كثيرة تس لفهم العميقزيادة العلوم الجديدة و ا : للباحثة
 اللغة العربية
 مصطلحات البحث -ه
استخدام " قبل أن تبحث الباحثة بحثا تفصيليا تضمنته هذه الرسالة بموضوع
" عند الطالبات بمعهد إنسان قرآني أتشيه بسار  koob yraiD(( الدفتر اليومي
عنى ذلك الموضوع لمعرفة على المفحسن بها أن تبين للقارئين معاني المصطلحات من 
 المراد، وهذه المصطلحات هي :
 الدفتر اليومي خدامتاس -أ
-استخداما" على وزن "استفعل-يستخدم-تخدام مصدر من "استخدمكلمة اس
كآلة المراد باستخدام هنا استعمل الشيء   6استفعالا" معناه "اتخاذه خادما".-يستفعل
و اصطلاحا: تحضير المواد الدراسية   )kooB yraiD( الدفتر اليوميب الإنشاءمعينة لتطور 
 .ال الأسلوب لتحقيق الغرض المخصوصباستعم
كلمة و  7.لغة جماعة الصحف المضمومة وجمعه الدفاتر أي الكراريسكلمة الدفتر 
عبارة عن قيام بعمل يومي أي كل يوم، مستمر  ولغة اسم منسوب إلى اليوم وه اليومي
عبارة عن الدفتر التي استخدمه الطلبة لكتابة أشياء مهمة  هووأما اصطلاحا  8.ودائم
من خبرات، وأفكار، ومشاعر يمكن أن يحتوي فيه أحداث مثيرة  حدثت في ذلك اليوم
                                                             
، الطبيعة الثالثة، (القاهرة: دار في طرق تدريس اللغة العربية في طرق تدريسهاعبد العزيز عبد المجيد، 6 
 9 م)، ص.1191المعارف، 
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هو دفتر خاص، وشخصي جدا، وبالتالي يجب أن يحتفظ  الدفتر اليوميإن إذن، 9مفيدة.
به الشخص بمكان غاية في السرية، ولا يستطيع أحد الوصول إليه نهائيا، وذلك لأن 
هو عبارة عن حديث النفس للنفس، فإن لم يحافظ الشخص على  الدفتر اليومي
فا من خصوصية هذا الدفتر فلن يقوم بالتسجيل ما يحصل معه بكل حرية، وسيظل خائ
 الذين حوله.
 تعلم الإنشاء -ب
تفعلا" -يتفعل-تعلما" على وزن "تفعل-يتعلم-كلمة تعلم لغة مصدر من "تعلم
وأما اصطلاحا فهو اكتساب أو الحصول على شيئ والاحتفاظ  01.معناه "أتقنه وعرفه"
  11.بمعلومات أو بمهارة ما
 -وزن أفعلإنشاء. على -ينشئ-مصدر من أنشاءكلمة الإنشاء لغة مصدر من و 
إفعالا،ً ومعناه " الشرع والإيجاد والوضع ، وأما اصطلاحا فهو إقدار التلاميذ  -يفعل
خالية من الأخطاء، تناسب  على الكتابة المعربة عن الأفكار والمشاعر بعبارات سليمة،
وتدريبهم على التحرير بأساليب جميلة ،بدقة، مع اختيار الألفاظ  مستواهم اللغوي،
إتقان أو اكتساب على فتعلم الإنشاء هو  21.نسيق الأفكار وجمعها وترتيبهالملائمة وت
 الكتابة التي تعبرها الطلبة من أفكار ومشاعر وحياتهم اليومية.
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 حدود البحث -و
 الحد الموضوعي -1
 yraiD(استخدام الدفتر اليومي  " لباحثة هذه الدراسة عن الموضوعتخصص ا
 عند الطالبات في تعلم الإنشاء بمعهد إنسان قرآني أتشيه بسار" ( koob
 الحد المكاني -2
بمعهد إنسان قرآني   في المرحلة الثانويةصف الثاني يجري هذا البحث للطالبات 
 أتشيه بسار
 الحد الزماني -3
 9102/8102 يجري هذا البحث في العام الدراسي
 السابقة اتالدراس -ز
احثة لتبحث البمقارنة بين البحث الماضي والحاضر. و سابقة ال تعبر الدراسات
 الدراسة السابقة كما يلي:شيئا مختلفا ببحث الأخرى، و 
 دراسة أصمدي محفوظ -1
أما موضوع هذه الدراسة " كفاءة المدرسين على تطبيق مهارة الإنشاء للطلبة في 
لمدرس ا لمعرفة كفاءة البحث هذا أهداف. وأما 7002    "rumiT ijaH nahubaL saM
هو الوصفي ه منهجو  المشكلات عليهاعلى تطبيق مهارة الإنشاء وطرق تطبيقها و 
 nahubaL saMمدرس اللغة العربية في  . والنتائج التي قد تم البحث هي أن التحليلي
نيل المواد الدراسية في ليس له كفاءة كافية يؤدي إلى صعوبة الطلبة    rumiT ijaH
مدرس اللغة العربية ومدافعة  الطلبة في تدريس الإنشاء تأخر نجاحويؤدي إلى قلة و 
لا يعطي الدوافع للطلبة  هذا الفرض مقبول لأن المدرسو  للطلبة في تأليف الإنشاء قليلا
فهما  يقولون أن اللغة العربية من أصعب الدروسكثيرا وإن الكثير من الطلبة يتأوهون و 
هذا الطلبة تؤثر في تأليف الإنشاء و  قلة مفرداتثم  المللوتؤدي إلى سرعة السأمة و 
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شكلات التي يواجهها الطلبة الفرض مقبول أيضا لأن الجدول السابق يدل على أن الم
 .لم الإنشاء هي قلة المفردات أكثر من قلة فهم القواعدفي تع
 دراسة نور الحسنى -2
عند الطلبة" (دراسة مقارنة الإنشاء ع هذه الدراسة " سيطرة القواعد و موضو  أما
لمعرفة عملية التعليم وتعلم القواعد  البحث هذا أهدافو  .3102بمعهد دار الزاهدين) 
ه منهج، و الإنشاءتؤثر في سيطرة القواعد النحوية و معرفة العوامل التي النحوية والإنشاء و 
تعلم ليم و النتائج التي حصلت عليها الباحثة فهي عملية التعو  ة.فهو المنهج المقارن
في درس القواعد النحوية أعلى إن سيطرة الطلبة القواعد النحوية تؤثر في تنمية الإنشاء و 
تدل على  17،57من سيطرتهم في الإنشاء على أن درجة المعدلة للقواعد النحوية 
جدا بين سيطرة منخفضة وجد علاقة تدل على جيد و  43،86الإنشاء ما جيد وأ
اتفقت  الوسائل التعليمية.هي الدافع والرغبة وطرق التدريس و  القواعد النحوية والإنشاء
حسب. لكن تختلف في ميدان هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في مبحث الإنشاء ف
أما سة السابقة فهو منهج المقارني. و منهج البحث، إن منهج البحث الدراالبحث و 
 الدراسة الحالية هو منهج وصفي تحليلي.
 دراسة إلياس -3
موضوع هذه الدراسة "تطبيق استخدام الصور في تدريس الإنشاء (بحث أما 
لمعرفة  البحث هذا أهداف، إجرائي في المدرسة الثانوية بمعهد دار الزاهدين كوتابرو)"
لمعرفة دوافع الطلاب في تدريس تدريس الإنشاء باستخدام الصور و  موقف الطلاب في
نتائج و  ذه الرسالة فهو منهج الإجرائيأما منهج البحث لهو  الإنشاء باستخدام الصور.
مدافعا إلى نجاح إن استخدام الوسائل تكون مهما و  فهيالبحث من هذه الرسالة 
تدريس الإنشاء، وسيطرة الطلاب على الإنشاء بعد استخدام الصور أحسن من 
ية سيطرتهم عليه قبل الاستخدام، يكون تدريس الإنشاء باستخدام الصور فعاليا في تنم
اتفقت هذه  يساعدهم على حل المشكلات في تعلمه.مام الطلاب بدرس الإنشاء و اهت
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الدراسة مع الدراسة الحالية في مبحث الإنشاء فحسب. إلا أنهما تختلفان في ميدان 
أما بقة فهو منهج المقارني. و البحث و منهج البحث، إن منهج البحث الدراسة السا
 الدراسة الحالية فهو منهج وصفي تحليلي.
 طريقة كتابة الرسالة -ح
وأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل إعداد وكتابة الرسالة 
العلمية (درجة المرحلة الجامعية الأولى) قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل 
 nasiluneP nad kimedakA naudnaPالمعلمين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية "
 "6102 nuhaT ABP idorp awsisahaM igab ispirkS
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 koob yraiD((الدفتر اليومي مفهوم -أ
وكلمة  1لغة جماعة الصحف المضمومة وجمعه الدفاتر أي الكراريس.كلمة الدفتر 
اسم منسوب إلى اليوم وهو عبارة عن قيام بعمل يومي أي كل يوم، مستمر  اليومي هي
هو عبارة عن الدفتر الذي يسجل فيه خبرات، وأما الدفتر اليومي اصطلاحا  2ودائم.
هو الدفتر  الدفتر اليوميأن  hataF ideDو  ajradiduSوأفكار، ومشاعر كل يوم. قال 
الذي يسجل فيه أحداث اليومية والمهمة لأفراد. ويحتوى علىتاريخ، شهر، سنة الحادث، 
و التأمل في مكان الحادث، وقت الحادث (في أي ساعة)، أحداث الواقعة، الحكمة أ
شكلاا من الأشكال الإبداعية للتعبير عن مشاعر  الدفتر اليوميتعّد كتابة . 3الأحداث
 الدفتر اليوميدون الخوف من الحكم عليها أو نقدها من قبل الآخرين. وتسمح كتابة 
، كما تسمح أيضاا باستكشاف هذه المشاكل الحياةبالتعامل مع المشاكل المعّقدة في 
 4وخفّية. بصورة متعّمقة
كل يوم   الدفتر اليوميهو دفتر مذكرة باستخدام لغة سهلة. كتابة  الدفتر اليومي
النتائج من  وأما تؤدي إلى ممارسة الكتابة، ولذا سوف يتطور الإنشاء بسبب تلك العادة. 
يتم تنفيذها الطلبة من قبل بعد عنالكمال و كثرة  ذيالدفتر اليومي الكتابة 
على سبيل المثال ترتيب الجمل والمفردات ، الأخطاءبسبب انخفاض القدرةاللغوية
. لذلكيجب أن ةلا تزال قليلة جدا، وترتيب الجملة غير مكتمل ةكتابة اليوميالمستخدمة في
 .لمعلم في توجيههمايكون هناك دور نشاط 
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  اليوميالدفترأسباب كتابة  -1
 :5يأما أسباب كتابة الدفتر اليومي مما يل
، هو الذكرى، دفتر اليوميكتابة الالذكرى: من الأشخاص من يكون الدافع لديه ل -
يحبون استعادة الذكريات، والوقوف عندها،  نفهو من الأشخاص الذي
، ويقرأ ويستعيد تلك دفتره اليومي خر إلىالآعها، فيعود بين الحين و واسترجا
 .اللحظات
تنمية موهبة الكتابة: من الأشخاص من تكون لديه موهبة الكتابة، ولكن تنقصه  -
الأفكار، والمرجعية الثقافية، فيعتمد على ما يحصل معه من مواقف، وأحداث 
خلال يومه، ويقوم بتسجيلها بطريقته الخاصة، ويكون بذلك قد أرّخ الأحداث 
 .ة لديهاليوميه، وبنفس الوقت ّطور موهبة الكتاب
البوح للنفس: من الناس من يرغب بالبوح مع نفسه بكل ما يحصل له من مواقف،  -
خاصة السلبية منها، والتي خانه التعبير والرد في حينها، عندها يفرغ ذلك بالكتابة، 
 .ويكتبه في يومياته
هو تحديد  الدفتر اليوميتحديد إيجابيات الشخصية وسلبياتها: قد يكون سبب كتابة -
إيجابيات الشخصية وسلبياتها، بحيث يبدأ الشخص بتسجيل الموقف الذي حصل 
معه، وشرح تصرفه الذي قام به، ونقده، ومن خلال تكرار هذه التصرفات، 
 .يستطيع تحديد إيجابيات شخصيته وتحديد سلبياتها
مياته، فع الشخص لكتابة يو التوثيق: التأريخ أو التوثيق هو أحد الأسباب التي تد -
 حصلت التي والأحداث المواقف، تاريخ بمعرفة يهتمون الذين شخاصالأ من فهو
 .    لليوميات كتابتهم  وعند بالتحديد، وتاريخها ها،توق سونين فقد معهم،
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 الدفتر اليوميخطوات كتابة  -2
لأنها ببساطة  الدفتر اليومي أو خطوات معينة لكتابة في الحقيقة لا توجد قاعدة
نشاط إنساني عفوي، ولكْن توجد بعض الإقتراحات التي تساعد على البدء في الكتابة 
لكّنهم ُيصابون بالملل  يومي ص الذيَن يرغبون بعمل دفتروالاستمرار فيها، خاصةا للاشخا
 :6سريعاا فيتوقفون عن الكتابة، ومن هذِه الإقتراحات ما يأتي
 اشِتر دفتراا جميلاا  -
هواية خاصة جداا، وتشير إلى صاحبها بشكل كل، من ناحية  الدفتر اليوميكتابة 
الخط، وترتيب الدفتر وشكله، والتنسيق التسلسلي في سرد الأحداث، وهكذا. لذلَك، 
إذا أردَت كتابة مذكراتك الخاصة، ابدأ بشراء دفتر جميل يناسب شخصيتك، مزيّناا بشيء 
تك أو شغفك بشيء ُمحّدد. يمكنك أن يصف شخصّيتك أو يُعّبر عن إحدى هوايا
تستغل الصفحة الأولى بكتابة نص أو بيت شعرّي تحبه كثيراا، أو حكمتك المفضلة، وقد 
  .تكون آية قرآن أيضاا، وسيكون هذا بمثابة المفاتح إلى شخصيتك أو عنوانك الخاص
 اكتب التاريخ والعنوان -
الخاص، كتاباا لتاريخك الصغير   هي ُتشّكلمن المهم عنونة الذكريات التي تكتبها، ف
ولا يمكننا معرفة الأحداث التاريخية دون تحديد اليوم والتاريخ لذلك الحدث، وقد ُيكتب 
التاريخ في أولى الصفحة أو في أسفلها. ومن المهم كذلَك وضع عنوان لما تكتبه، لأنَّ 
 حياتي، أو يوم العنوان سيكون الكلمة المفتاحية الدالة لكل ذكرى، مثلاا: أجمل يوم في
النجاح، أو فرحة عمري، أو أسوأ يوم في حياتي، وهكذا، وعندما ستقرأ هذِه الذكريات 
في يوٍم ما في المستقبل ستكون سعيداا لقدرتك على استرجاع تلك الذكريات ُمحّددة بيوم 
 وتاريخ
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 أطلق العنان لمشاعرك -
ما يلزمك هو  كل ّ،اليوميكتابة الدفتر لا يوجد أسلوب صحيح وآخر خاطئ ل
العنان لمشاعرك التي تتمّلك في تلك اللحظة التي ُتُّصصا للكتابة. كما أن المواضيع إطلاق
لا تُضع لقواعد خاّصة، فاكتب بما تشعر أّنك بحاجة للكتابة عنه بدلاا من أن تربط 
نفسك في مواضيع قد لا ترغب مستقبلاا في الكتاب عنها، إلا أن الغالب على المذّكرات 
خصية هي المشاعر، والأحلام، والرغبات، والعلاقات، إضافة إلى الوصف اليومي الش
  .التفصيلي الذي ُيضفي مزيداا من العمق والتفصيل في المذكرات اليومية
 حّدد روتينك الخاص -
في وقت ُمحدد علاقةخاصة ُتشّجع على  كتابة الدفتر اليومييضيف الالتزام ب
الاستمرارية، إذ إنّه من السهل أن تُور العزيمة وتعزف عن الكتابة، لكن تُصيص وقت 
خاص للكتابة يساعد على الالتزام، وتحويلها من هواية إلى أمر أساسي في الجدول 
  .اليومي
 أِعد القراءة مرّة أخرى -
الاختلاف في المشاعر سابقاا، إذ إنص على ما كتبه من المفيد أن يطّلع الشخ
والأفكار قد تشعرك بالمفاجأة، هذا الأمر يساعد على النمو الفكري والوجداني، 
والاّطلاع على نفسك وما كانت عليه سابقاا، فما الهدف من الكتابة إن لم يكن هناك 
 .من يقرؤها؟ لا سّيما إن كنَت ضد نشرها والسماح للغير الاّطلاع عليها
 ستك الشخصيةبّين لم -
ومشاعرك، وما فهي تعّبر عن ذاتك،خاص بالفرد،شيءشخصيالدفتر اليوميهو 
يزعجك، وخواطرك الذاتية، لذا، من المهم الاحساس بلمستك الشخصية وطابعك الذي 
يمّيزك عن الآخرين عند كتابتها. قد تكون اللمسة الشخصية هي رسومات ما بين 
اقتباسات من هنا أو هناك، يرجع هذا بالطبع  الأفكار، أو مقولات قصيرة تحّبها، أو
 .ك وما يمكنك الاستفادة منهاتمامالاه
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 مذكرتك رفيقك الدائم -
كيف ستكون مدّوناا إن لم تكن المذكرة بحوزتك، خاّصة في السفر؟ لأن من   
أفضل طرق استغلال أوقات الانتظار هي الكتابة، يكون فيها الفكر في أصفى حالاته، 
م واحدة تلو الأخرى، كما أن السفر يعطي الفرد مادة جديدة للكتابة والأفكار تتزاح
عنها، فمن غير المنطقي تأجيل الكتابة حتى العودة من السفر، لأن الانتظار طويلاا 
 .ُيشّتت الفكر، ويُغّير المشاعر بتغّير الفرد وتطّوره
 .دّون مشاعرك في نفس اللحظة -
ح حتى تكتب عنها، فخير ما يعطيك فلا تنتظر أن تزول مشاعر الحزن او الفر 
الوصف الصحيح هي الكتابة في الوقت ذاته. هذه الطريقة تسمح لك بتجّنب اختيار 
مشاعرك للتدوين، إّنّا تكون تدويناا عاّماا لكل ما يحصل معك، فتُبعدك عن الترشيح 
 .والانتقائية
 الدفتر اليوميفائدة كتابة  -3
ت الجميلة والسيئة التي حصلت استعادة اللحظاساعد على ت كتابة الدفتر اليومي
ينعكس بطريقة  نأالشهر كاملاا، وهذا الأمر يمكن  و حتىأخلال النهار، أو الأسبوع 
على تقييم الأوضاع الحالية بشكل أفضل  النفسية، إذ يساعد ةوحال ةإيجابية على شخصي
عبارة  تر اليومي هوالدفأن  كما  وتتقنين كيفية التعامل مع هذه الأحداث بشكل أفضل.
عن ذكريات محفوظة بطريقة غير قابلة للنسيان، وهذا الأمر يساعد على الحفاظ على 
جزء كبير من ماضيك، بأفراحه وأطراحه، ما ينعكس بطريقة إيجابية على مستقبلك الذي 
ستعيشينه، بالإضافة إلى حاضرك الذي تملؤه التجارب والأحداث الكبيرة التي قد تتشابه 
  السابقة.بعضها مع الأحداث 
في استعادة الذكريات الجميلة عندما كتابة الدفتر اليوميتسمح بالإضافة إلى أن  
يل الصغيرة، تكبرين وتتقدمين في السن، فمع مرور الوقت قد تنسين بعض التفاص
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، ولكن المذكرات لن تسمحبهذا، فهي موجودة لتحفظ ذكريات  ةلأحداث مهمة في حيا
 .كلها
 :7الشخصية ما يأتي تعود عند تدوين لمذّكرات التي الآخرى من الفوائدو 
 مخبأ آمن لمشاعرك -
فّكر بمذّكرتك بالملاذ الآمن لأفكارك الشخصية، لا يصلها الآخرون ليطلقوا 
 .أحكامهم عليك أو على أفكارك، وبهذا تشعر براحة عالية عند التعبير عن مشاعرك
 الاحتفاظ بذكرى المناسبات -
الأحداث الهمة، فإن التدوين يقوم بالمهمة  كما كانت الصور طريقة لتسجيل
نفسها بتفاصيل أكثر، فالكتابة تساعد على تعزيز الذاكرة في ترتيب التفاصيل، وتذّكر 
الأحداث القليلة أو الكثيرة. وكذلك، يمكنك تسجيل الأحداث اليومية العادية، التي 
 .ةتحتوي على مواقف مضحكة، أو تصريحات خاصة، أو أفكار رادوتك فجأ
 علاج نفسي -
يعتمد أسلوب العلاج النفسي الذاتي على الإفصاح أو التدوين، ويقتضي الموضوع 
على إخراج المشاكل أو المشاعر المزعجة لتتمّكن من تجاوزهاعليه، فإن المذّكرات هي أول 
 .خطوة للتدوين بأمان بعيداا عن النظرات والأحكام
 تنمية المهارة الكتابية -
تدريب على استخدام الألفاظ اللغوية، وتطويرها، وتقوية القريحة فالتدوين بمثابة 
 الكتابية، سواء كانت باللغة الأم أو بلغة أخرى للتدّرب عليها.
 طريقة إصلاحّية ذاتية -
من خلال إعادة القراءة لما حصل، يمكنك معرفة نقاط ضعفك وقّوتك، وتنمية  
 مهاراتك.
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 مفهوم الإنشاء -ب
 .الحرية على الإتفاق اتعني كم  والتنظيم، والشد الجمع هو اللغة في الكتابة
 فينفسه، المحبوسة ومشاعره أفكاره عن لإنسان يعبربها ومحكم منظم أداء والاصطلاح
 الكتابة أن nanuN نونان يرى عليه. الناس فيحكم وسببا نظره، وجهة على دليلا وتكون
 كيفية  في والتفكير الأفكار حفر نشاط تشمل الكتابة أن بمعنى حى رو  و جسمي نشاط
 كماتعدالكتابةعملية.القارئين أيدي بين الواضحة والفقرات الجمل في وترتيبها عنها التعبير
 هذه وتجري .والمراجعة الأفكار وترتيب والتصوير التخيل بعملية يقوم فالكاتب .ونتيجة
 .8أخر حين في منظم غير وبشكل حين في منظم بشكل العملية
وإن الكتابة طريقة من الطرق لإبلاغ وإيصال التعبير عن طريقة حركة اليدوية. 
فالكتابة نشاط حركي ونشاط فكري، فمن خلال الكتابة يستطيع الفرد تسجيل فكره 
ويجتهد ليعبر عن مختلف المشاعر والمفاهيم والصور التى تريد أن تُرج من عقلة 
ويعني هذا أن التعبير الكتابي (التعبير  فيذلك الكلمات المسطورة على الورق،ممستخد
 9والإنشاء) يحقق وظيفتين من وظائف اللغة، الأولى هي الاتصال والثانية هي التفكير.
 هناك ثلاث مجالات رئيسية في تعلم الكتابة باللغة العربية، وهي :
 كتابة الحروف العربية -1
 تكوين تراكيب وجمل العربية يفهمها القارئ -2
 رات تعبر عن أفكار الكاتب بموضوعل العربية في فقالتراكيب والجماستخدام  -3
 استخدامالتراكيبوالجملالعربيةفيفقراتتعبرعنأفكارالكاتببموضوع -4
 أي : مهارة تدريس الإملاء، مهارةأما مهارة الكتابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
 الإنشاء).تدريس الخط، ومهارة تدريس التعبير (
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" إن الإنشاء هو العمل المدرسي المنهجي الذي يسير  قال نايف محمود معروف
وفق خطة متكاملة، للوصول بالطالب إلى مستوى يمكنه من ترجمة أفكاره ومشاعره 
وأحاسيسه ومشاهداته وخيراته الحياتية شفاهاوكتابة بلغة سليمة وفق نسق فكري 
 .01معين"
إفعالاا،  -عليف -إنشاء. على وزن أفعل-ينشئ-والإنشاء لغة مصدر من أنشاء
ومعناه " الشرع والإيجاد والوضع ، وأما اصطلاحا فهو إقدار التلاميذ على الكتابة المعربة 
عن الأفكار والمشاعر بعبارات سليمة،خالية من الأخطاء، تناسب مستواهم 
اللغوي،وتدريبهم على التحرير بأساليب جميلة ،بدقة، مع اختيار الألفاظ الملائمة وتنسيق 
 .11جمعها وترتيبهالأفكار و 
) أن مراد الإنشاء هي استطاعة الإنسان ليعبر آرائه 5002(أحمد مرادي، وزاد 
الإنشاء أهم الدروس في مهارة الكتابة، حتى يمكن 21وعواطفه باستخدام اللغة العربية.
للطلبة أن يعبروا الأفكار والشعور والآراء فيه. للإنشاء أشكال متنوعة يتعلمها الطلبة، 
 :31منها
: كتابة تعريف كلمة اليومية نظرا أو سمعا، أو تعليق موجز عن عرض بسيطلا -1
 لك.والسيارة والمسجد والسوق وغير ذ الظروف والأحوال. مثل تعريف المكتب
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لبنان  :(بيروت،مهارت اللغة العربية وادبها للمراحل الدراسيةطرائق التدريس عابرتوفيق الهاشمي، 11
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قصصيييي: كتابييية الظيييروف المنتوعييية بالترت يييب الصيييحيح. مثيييل قصيييص الحيييادث مييين  -2
حيوال في الطيواهر خبرته. يمكن استخدامها لمسياعدة الطلبية صيور المتسلسيلة عين الأ
 الحياة.
وصييفي: تييدريب علييى اسييتخدا كلمييات الحقيقيية، واخت ييار التفصيييل لييدعم تييأثير  -3
 باستخدام اللغة الدقيقة. مثل وصف عن السباحة.
الصيداقة، الأسيرة، الرسميية وغيير نيواع مختلفية مين الرسيالة، منهيا : رسيالة الرسيالة : أ -4
 وصف.لك. كتابة هذه الرسالة تتضمن عناصر السرد والذ
ابتكيياري أو جييدذ: هييذا النييوع للدرجيية العل ييا، لأن مطلييوب ميين المؤلييف للتفكييير  -5
 منطقيا. قادرا على التعبير عن رأي أو لدعم الحجج والأدلة الكافية.
ذ خ ييياذ: هيييذا النيييوع للدرجييية العل يييا أيضيييا، إذا ابتكييياري مطليييوب للفكييير، فخ يييا -6
خيال ييية في شيييكل قصيييص كثييير تأثيراتيييه، مثيييل مطليييوب الخ يييال. ملكييية أو موهبييية أ
 قصيرة.
 أنواع الإنشاء -1
 :وهما مرحلتين، إلى ينقسم الأداء جهة من الإنشاء
 المرحلة الأولى : الإنشاء الشفوي -1
 وفي 41،معنى له متصلا شفويا كلاما الطلبة يتكلم أن هو الشفوي بالإنشاء والمراد
 متصلا شفويا كلاما يتكلم أن المرء يستطيع أن هو الشفوي الإنشاء كان أخرى عبارة
 وأسلوب المترابطة بالعبارات يختص المحادثة أنواع من يعتبر وأنه .كثرأ أو فقرة حول
 .الرقيق
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 التحرير الإنشاء :الثانية المرحلة -2
 في بما المناسب الموضوع اختيارهم في التلاميذ المدرس يترك المرحلة هذه في إن
الإنشاء ترك التلاميذ على ما يواجهون من ، ولا تعني الحرية في كتابة منهوأذها أفكارهم
 موضوع كتابة في الحرية يعطيهم المدرس وإن .العديدة والمفردات اللغوية خيراتهم
 .51للموضوع الوافرة اللغة ثروة من عندهم بما مايشاؤون
 و ينقسم الإنشاء من جهة الغرض :
 الإنشاء الوظيفي -1
 متطلباته وينفذ حاجته فيقضى مجتمعه، في للإنسان خدمة يؤدي الذي وهو
 وقص والمناقشة المحادثة في ويتجلى وكتابيا شفهيا ويكون حنسه، بنى مع بالتفاهم
 محاضر وإعداد والمذكرات التقارير وكتابة الكلمات وإلقاء الأخبار وسرد القصص
 .وغيرها الجلسات
 يالإبداع الإنشاء -2
 فيه تظهر نحو على الخاصة والخبرات والفكر المشاعر الكاتب فيه يصور الذي وهو
 والمذكرات الذاتية المقالات وكتابة الشعر نظم في ويتجلى وعاطفته، الكاتب شخصية
 . الوجدانية الرسائل وكتابة والمسرحيات العاطفية القصص وكتابة الشخصية
 الإنشاء الإبتكاري -3
يشتمل هذا النوع من التعبير كما يدل عليه اسمه على ابتكاري قد يكون في المعنى 
أو في الأسلوب و غالبا يتجلى التعبير الإبكاري في ميدان الشعر صورا أو ألفاظا. و 
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الهدف من هذا النوع من التعبير عن خبراتهم ووجهات نظرهم الخاصة تعبيرا حرا جميلا و 
 61إزهار مواهبهم و تعدها بالرعاية و النمو اكتشاف الموهوبين منهم و
 ومن جهة النوع ينقسم الإنشاء كما قاله محمود الناقة في تعليمه إلى مرحلتين، هما
 71:
 جه)و جه(الإنشاء المو المرحلة الأولى وهي الكتابة الم )1
إن في هذه مرحلة يشدد التلاميذ أن يقدرو على على تفريق بين الحروف الهجائية 
نهم أدرسوها في اللغة، زيادة إلى ذلك من الكلمات، وعندهم ثروة من المفاهيم التي 
قادرون على كتابة الصيغ النحوية والتراكيب اللغة البسيطة، بما فيها من خبرتهم في كتابة 
 ء.ة والإملااءالحديث والقر 
قرتين في إطار ما ألقاها من فإن المدرس فيها يأمر التلاميذ أن يكتبوا فقرة أو ف
ة، ويرجى من المدرس أن يهتم بقدرة الطلاب في الصيغ النحوية بما فيها من الجمل اءالقر 
الإسمية إلى الجمل الفعلية والتراكيب المفيدة. وبعد أن يستطيعوا على هذه الفترة، فعليهم 
 .الجمل الإسمية إلى الجمل الفعلية والعكس. وهكذا متوالياأن يغيروا 
وإن الإنشاء الموجه هو يصيغ الجملة أو الفقرة البيسطة بإرشاد والتوجيه كمثل 
 :91ومن أمثلة اختبارات الإنشاء الموجه ما يلي.81يكمل الجملة
 اختبار لتعليق على فلم -
 شاهد.شاهد الطالب الفلم ويطلب منه كتابة فقرة أو عما 
 اختبار وصف صورة -
 يطلب المدرس من الطالب أن يدقق الصورة ويطلب منه كتابة فقرة عنها.
 اختبار لتعليق على مقابلة -
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 ئة ويطلب منه أن يبين يطلب المدرس من الطالب أن يستمع إلى المقالة المقرو 
 موضف ومرشح لوظيفة، وعليه أن يكتب فقره أو مقالة عن شخصية المرشح.
 الرد على الرسالةاختبار  -
 قرأ الطالب الرسالة الموجه من صديقه ويطلب منه أن يكتب رسالة جوابا عنها.
 اختبار وصف الجدول -
 يطلب المدرس من الطالب أن يحول الجدول إلى فقرة.
يناسب المادة الدراسية ينبغي  هييعلم الإنشاء تمغفور : أن منهج قال حافظ  
في الفصل الإبتدائي دراسة الإنشاء التي تعطي عمرهم.بقادر الطلاب ونّو التفكير ثم 
تكوين الكلمات التي تعرف أن تقدر الطلاب كان كلمة بسيطا.في الفصل المتوسط، 
دراسة الإنشاء التي تحسن تكوين الكلمات الكاملات تضمن تعريف التام.في الفصل 
علم يثبت الموضوع العاذ دراسة الإنشاء التزم التوفير الذي تضمن المربوطي. ولكن الم
الإنشاء فقط. هل فيما يتعلق بقصة الحكمة، الشاعر، الشعر التأليف العلمي وغيره، ثم 
 الطلاب تطويره. 
 المرحلة الثانية وهي الكتابة الحرة(الإنشاء التحريرية) )2
إّن في هيييذه المرحلييية  يييترك التلام يييذ في اخت يييارهم الموضيييوع المناسيييب بميييا في افكيييارهم 
تعني الحرية في كتابية الإنشياء تيرك التلام يذ عليى ماوجيدوا مين خيبراتهم اللغية واذهانهم، ولا 
والمفردات العديدة، وان المدرس يعطيهم الحرية في موضوع ما يشائون بميا عنيدهم مين ثيروة 
 .02اللغة وافرة للموضوع
بفضيل عليى التلامييذ أن يسيتخدموا لغيتهم لتيدريب أنفسيهم  ،وإن في الإنشياء الحير
المختييار، ويبييدؤوا ميين الموضييوع البسيييط وانييدد. ولا يينبغييي علييى المعلييم ان  شييرح الموضييوع
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 ايفضل الإنشاء الموجه للمبتدئين والمعلم  يدور دورا هاميو يكره التلاميذ في إلقاء الموضوع. 
في إلقيياء ميييا في اذهيييانهم لتييدريب التلام يييد في كتابييية الإنشييياء. إمييا في تفر يييق الحيييروف مييين 
رة يطبقييه الحييالكلميات وتعرييف الصيييغ النحو يية والتراك ييب اللغويية البسيييطة. وأمييا الإنشيياء 
على التلاميذبعد تعلهم الإنشاء المؤجه. في هذه المرحلة تدريب التلاميذ عليى تعبيير ميا في 
 قواعد اللغوية.بالخيراتهم اللغوية بالتراكيب الجميلة دون إهمال  أفكارهم من
وإن الإنشاء الحر فهوعملية الكتابية لصيياغ الجملية أو الفقيرة بيلا توج يه. وأن الطلبية 
لييديهم القييدرة لإلقيياء مييا في أذهييانهم ليغييبروا شيييئا. وإن الإنشيياء الحيير تعييد كاسييتمرار ميين 
 .12للإنشاء الموجه
 الإنشاء أهمية -2
حياتهم وقضاء وسيلة التفاهم بين الناس لتنظيم  والإنشاء له منزلة ووظيفة هي
ة هذه المادة  التعليمية التي تقع في الدرجة الأولى جعل الطلاب حجاتهم، أدركنا خطو 
كما قال أحمد فؤاد عليان إن   22أي قادرا على الإنشاء اللغوي.التعبير السليم حديثاا  على
 أهميات الإنشاء، هي:
أنها وسيلة اتصال بين الفكر البشري مهما اختلف الزمان والمكان عن طريق  -
 المؤلفات.
أنها أداة اتصال الحاضر بالماضي، والقريب بالبعيد، ونقل المعرفة والثقافة عبر الزمان  -
والمكان، فالكتابة طريق لوصل خبرات الأجيال ببعضها، والأمم ببعضها، وأداة 
 لحفظ التراث ونقله.
هادة وتسجيل للوقائع والأحداث والقضايا والمعاملات، تنطق بالحق وتقول أنها ش -
 الصدق.
 ا يجول بخاطره.أنها وسيلة لتنفيس الفرد عن نفسه، والتعبير عم -
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 أهداف تعليم الإنشاء -3
لام ومهارة الإستماع هناك أربع مهارة اللغوية في تعليم اللغة العربية يعني مهارة الك
الكتابة.كل مهارة لديه فرع. فتعليم الإنشاء هو جزء من مهارة ة ومهارة اءومهارة القر 
 الكتابة.
إن الإنشاء مهارة من مهارات اللغة العربية لتعبير مافي أذهان الطلبة من الأفكار 
والمشاعر عن طريق التعبير شفويا وكتابيا، له مكان هام بين دروس اللغة العربية، وهو 
الكتابة والإملاء مرحلتان أساسيتان للإنشاء بما فيهما  يقال أيضا بالتعبير التحريري، وأن
 .32من تشكيل أنّاط الحروف ماسمع أحد من القراءة أو السماع ليكتبها
ولا يمكن أن نفضل إن تعليم الإنشاء يكون مترابطا بمهارات اللغة وكفاءة اللغة 
ف والثقافات المعينة ة تزود القارئ بالمعار بينها مثل القراءة والمفردات والقواعد. فالقراء
ة للإنشاء والمحفوظات والنصوص. كذلك المفردات تسهل على كتابة اوكل هذا أد
والقلم في الكتابة عن الإنشاء الجيد. والقواعد وسيلة لصون الكلام في المحادثة 
ن يسيطروا المفردات والقواعد أن في تعليم الإنشاء لابد للطلبة لك يتضح لنا أالخطاء.وكذ
على المراجع المعينة لتزويدهم المعارف والثقافات المتنوعة، ويقدم المدرس من  ويطالعوا
أحسن مواضع الإنشاء يتوقف على العصرى الذي يعيش فيه. ومن المهم أن يهتم 
 المدرس بأن موضوعات الإنشاء تتعلق بالمرحلة الدراسية.
تابتهم، ويقود إن المدرس في تعليم الإنشاء يبذل جهودهالمثمرة للإنشاء، ويشجع ك
 على سلامة الكتابة، سلامة المعاني وتكاملها وجمال المبنى والمعنى.
تحقيقيييا عليييى بنييياء قيييدرة الطلبييية ومهيييارتهم عليييى الإنشييياء، هنييياك اهيييداف يجيييب أن 
 :42يضعها المدرس في تعليم الإنشاء وهي كما يلي
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عليى المحادثيية، في. منهيا تمك يية قيدرة التلم ييذ يتنميية قيدرة المييتعلم عليى التعبييير اليوظ -
سيييييجلات توالمناقشييييية، قصييييير القصيييييص،وكتابة الرسيييييائل والتقيييييارير والملخصيييييات، وال
 .ومحاضر الجلسات وما إلى ذلك
الأفكيار منها تنمية قدرته على التعبير عنتنمية قدرة المتعلم على التعبير الإبداعي،  -
هر والأحاسيس والانفعالات والعواطف ومشاعر الحيزن والفيرح والألم، ووصيف مظيا
قاليية، والخطبيية، والمسييرحية، وكييل لمالطبيعيية، وأحوالالناس،وكتابيية الشييعر، والقصيية، وا
 ماهو فكر جميل بأسلوب جميل.
 
عر والآراء كتاب ييا ولا شييفهيا بالقواعييد اشييأهييداف الإنشيياءفهي تعبييير الأفكييار والمإن 
فقرة أو أكثر النحوية واالصرفية، لأن حقيقة الإنشاء هي ترتيب الكلمات العديدة لتكون 
ليك. ويجيري الإنشياء بعيدفهم الخيط العربيالصيحيح الأفكيار والشيعور والآراء وغيير ذ بتعبيير
 وقواعد الإملاء مع تطبيقها.لذا فإّن أهدافه وأهمها ما يأتي:
، من حيث فصاحة الأسيلوب صياغة الأفكار بلغة سليمة صحيحة ةتعويد الطلب )1
والجميال الفيّني قية التعبيير، والوضيوح و انتفاق الألفياظ، وحسين سيبك التراك يب، ود
 .52ةاءالمشّوق إلى القر 
 من أفكار وقيم ومشاعر إنسانية.تزويد هم بما يفيدهم في واقع حياتهم  )2
 التي تعينهم على التعبير الدقيقتزويدهم بالثروة اللفظية  )3
 .والفكرية ،داخل المدرسة وخارجها في الحياة العمليةإتقان الأعمال الكتابية  )4
منطقيييييا وتنظيمييييا، وحسيييين اختيارهييييا، وجمييييال عرضييييها تعويدددددهم رصددددد الأفكددددار  )5
 بأسلوب متسلسل منسجم الحلقات، ليوصل إلى نهاية العرض المقنع المعجب.
 مشكلات تعليم الإنشاء -4
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كيان قسيمين مشييكلات تعلييم الإنشيياء يعيني مشييكلات اللغيوي وغييير اللغيوي. أمييا 
 :62مشكلات اللغوي
 المعلم في السبورة لأن كتابة نقص الواضح.مشكلات بنسخ كتابة  )1
مشيييكلات في خيييط الكتابييية الهجائ ييية بشيييكل المتنيييوع، في الأول، الوسيييط، والآخييير  )2
 الكلمة لو لا مثال الكتابة.
 مشكلات تفريق الحروف التي اتصال وغير الإتصال، إذا لا مثال الكتابة. )3
 ة الكتابة.مشكلات الكتابة إذا يعمل الأسئلة، لأنهم لا يعرف كيف طريق )4
نقص الفهم ومشكلات استخدام اللغة بجيد، يحيط باسيتخدام المفيردات، النحو ية،  )5
 والتراكيب.
 غير اللغوي :وأما المشكلات 
 خلفية البحث للطلاب متنوع )1
 نقص الدوافع )2
 كفاءة التربوية المعلم التي ناقصة )3
 قصر السهولة )4
 حالة الفصل نقص التقضي. )5
 أما حلول من المعلمين هي :و 
المعلمون يحاولون تحفيز الطلاب وأوضح دائما أن تعلم اللغة العربية أو كتابية كانيت  )1
 مهمة بالنسبة لهم.
 الفرصة للطلاب لأسئلة عن مادة الدراسية الذي ا الإنتهاء.المعلمون يعطون  )2
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 تشجيع الطلاب أن تعلم اللغة العربية أو الكتابة كمصاريف. )3
للطلاب اليذين يعيانون مين صيعوبات في تعليم اللغية المعلم يعطي تفسيرا أو تفصيلا  )4
 72العربية أو الكتابة.
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 الباب الثالث
 إجراءات البحث الحقلي
 منهج البحث -أ
إن منهج البحث الذي تعتمد عليه الباحثة في كتابة هذه الرسالة هو منهج 
وهو نوع من البحوث يصل إلى النتائج بطرق غير إحصائية أو كمية الوصفي الكيفي 
ويمكن تحديد مفهوم البحث  ويسعى إلى التبصر، والفهم، والتطبيق على المواقف المشابهة.
الكيفي بأنه البحث عن الطبيعية الجوهرية للظواهر كما هي في الواقع ويستند على البعد 
 1الذاتي للخبرة الإنسانية التي هي دائمة التغيير وفقا لمعطيات الزمان والمكان.
منهج وصفي هو منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرها وتوضيح 
مقدارها ومحاولة اكتشاف الأسباب الكامنة وراء الظاهر. وهو ليس منهجا قائما العلاقة و 
بذاته، حيث يقوم الباحث بتحليل ما حصل عليه من معلومات تحليلا كميا أو تحليلا  
 2كيفيا.
الدفتر استخدام  لمعرفة عمليةوتستعمل الباحثة منهجا وصفيا كيفيا في هذا البحث 
بمعهد إنسان قرآني  المدرسة الثانويةطالبات وتطور الإنشاء به عند  )kooB yraiD( اليومي
 .أتشيه بسار
 عينة البحث -ب
العينة هي جزء من العدد والخصائص في مجتمعها. إذا كان المجتمع في عديد من 
العدد، والباحث غير محتمل بكل الوحدات في مجتمع البحث بسبب قيود الأموال 
الوقت، يمكن الباحث استخدام العينة التي مأخوذة من مجتمعها. ما يتم  أوالطاقة أو
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تعلمه من عينة البحث، يمكن تطبيق الاستنتاجات على مجتمعها، والعينة مأخوذة من 
عينة البحث هي بعض من الوحدات في  .3)evitatneserperالمجتمع ممثلة تمثيلا حقيقيًا (
باحثة عينة البحث من طريقتها، لأن الباحثة مجتمع البحث. وفي هذا البحث اختارت ال
 لن تفحصوا سوى جزءا من الوحدات في مجتمع البحث.
 في المرحلة الثانويةصف الثاني  طالبات 01 أخذت الباحثة عينة البحث
تي تحتاج إليها الباحثة، وكذلك لتعرف على على المعلومات ال للحصول والأستاذتين
الإنشاء قدرة الطالبات لمادة وتطور  عند الطالباتعملية استخدام الدفتر اليومي 
 ، وبهذا يمكن للمدرسين أن يعرفوا المزايا والعيوب منه.باستخدام الدفتر اليومي
 
 طريقة جمع البيانات وأدواتها -ج
مع الباحثة مهمة في إجراء البحوث، ولكي تجتعتبر عملية جمع البيانات خطوة 
ختيار أدوات البحث لتناسب مشكلة تدقق في االبيانات المتعلقة بموضوع البحث فإنها 
جراء لإهو ا بياناتع الجمطريقة التي اختارها لتنفيذ هذا البحث. و الو  االبحث وأغراضه
جة. فالأدوات البحث وسائل مساعدة للحصول تالمحقائق الحستوى لنيل المالنظامى و ا
  هذااستخدمت في التي لبياناتع اطريقة جمت اللازمة لموضوع البحث. و على البيانا
 ومن أهم أدواتها هي الباحثة نفسها. .المقابلة والوثيقةالبحث هي 
 المقابلة -1
 موضوعو صاحب الحالة عن الباحث مع الغرض والمحادثة بين  دثةمحا يقابلة هلما
قابلة البحث مع غرض خاص المراد للحصول على معلومات منه أو تعبيراته. وتقوم بالم
من الأفراد  ستقبللمو اأو القادم أن الآجة حيث مما يتعلق بالزمن لمحتاا البيانات معلج
بشكل مباشرة من خلال طرح أسئلة محدودة وتفسير الغامض منها وتقوم الباحثة 
عن تعلقة لمسئلة الأا) لتقديم قابلةلما( الباحثة هذه الطريقةتستخدم  بتسجيل ما دار فيها.
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. الإنشاء به قدرة الطالبات لمادة وتطور الدفتر اليومي عند الطالباتعملية استخدام 
المدرسة  فيطالبات  01 و الأستاذتين لىإقابلة لمهذا البحث بطريقة ا قابلة فيلما ير وتج
 .صولةلمحعلومات الملتدقيق ا الثانوية الإسلامية
وبهذا البحث استخدمت الباحثة إعداد المقابلة وفقا للخطوات التالية : تحديد 
أهداف المقابلة، تحديد أفراد موضوع المقابلة، تحديد أسئلة المقابلة، وتحديد مكان المقابلة 
لتي بطاقة المقابلة ا منها قابلةوجودة من الملمقائق الحاأداة البحث أو و  وغير ذلك. وزمانها
 .تكون من الأسئلة المحتاجة إليهات
 الوثيقة  -2
لات لمجوالصحف واب ذكرات والكتلمأشياء مثل ا هي طلب البيانات عنالوثيقة 
م، لافلأ، و الفيديو، والفوتوغرافيير امثل التصو  )وادلما(ادة لما  الوثائق إلىيرتش .ايرهوغ
صادر الرئيسية أي لمكن استخدامها كزيادة البيانات من اميىعلومات التلمها من اير وغ
البيانات  علتكميل جم )الوثيقة(تستعمل هذه الطريقة  .تقابلالمصولة من المحالبيانات ا
علقة لمكتوبة المصادر المقائق من الح. تستخدم الباحثة هذه الطريقة لنيل اقابلةلمامن طريقة 
تعلقة لما لبياناتهذا البحث لنيل ا أما الوثيقة تستخدمها الباحثة في .سائل البحثبم
دليل كتابة الإنشاء، وظهور تطور الإنشاء من قدرة تعبير ما في الأفكار،  ر:مو لأبا
قائق لحاأداة البحث أو و  .وتطبيق علم الصرف والنحو، وتحسين الخط وغير ذلك
 .نشاءلإالكتابة  ستخدم الطالباتتتى ال لدفتر اليومياوجودة من الوثيقة منها: لما
 طرق تحليل البيانات -د
 وترتيب النصوص من لبياناتهي عملية البحث لطلب ا لبياناتليل اتحكان 
 هو عمليات في لبياناتليل اتحو ثة. معها الباحتج واد التيلممن ا يرهاوغوالوثيقة قابلة لما
أن يكون  له إلىوحم اض العمليتر فالإتأليف  ميعها غرضا إلىوترتيبها وتج لبياناتا مطالعة
 العثور عملية هو البياناتل تحلي أن على بوجدان تنصث. البح صة أونظريةكنتيجةلاخ
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 والوثائق المقابلات منهجي بشكل النتائج من عليها الحصول يتم التي البيانات على
 .للآخرين النتائج إبلاغ ويمكن فهم،ال لسهولةالمواد  من وغيرها
الوصفي باستخدام  والوثيقة المقابلةالمحصولة من  البياناتقامت الباحثة بالتحليل 
 dna seliM(النظرية مايلز و هوبرمين  هي الباحثة هااستخدمتوأما النظرية التي الكيفي. 
 عرض البيانات، تحديدوهو  برمانوه مايلز نظرية باستخدام تحليلتم  ).namrebuH
 الاستنتاج. البيانات،
 )noitcudeR ataDالبيانات (  تحديد -1
 أشياء على والتركيز الأساسية، الأشياء تيارواخ التلخيص، يعني البيانات تحديد
 تم التي البيانات فإن وبالتالي الضرورية. غير ورميها وأنماط موضوعات عن والبحث مهمة،
 هذا سيركز  .البيانات جمع إجراء ةالباحث على وتسهل واضحة صورة تعطي تخفيضها
 الإنشاء  التعلم عملية إلى يشير الذي  والطلبة  المعلمة مع المقابلات نتائج على البحث
  .الحر
 )yalpsiD ataD( البيانات  عرض -2
 على الحصول أجل من المعلومات لجمع منهجية عملية هو ياناتالب عرض
 تجميع لأج من البيانات عرض يتم.  الإجراءات واتخاذ البحث نتائج استنتاجات
 ويمكن البيانات، تحديد  نتائج من مشتق وهو المعلومات من مجموعة من النصوص
 نتائج تشمل التي البيانات تحليل مع تجهيز يتم البيانات هذه عرض في .التخليص
 .المقابلة ونتائج تحليل الوثائق ونتائج تحليل التحليل المراقبة
 )gniwarD noisulcnoC( الاستنتاج -3
  الاستنتاجات بإعطاء عمله يتم الاستنتاج،/ النتائج استخلاص من المرحلة هذه في
 البيانات وشرح لبحث معنى تشمل التي الأنشطة وتقييم تفسير/ البيانات تحليل لنتائج
 أوتفصيل بأحد نوع الذي مبهم البحث يكون وصفاونتائج  .عليها الباحثة حصل التي
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 أوالتفاعلية، سببية أوعلاقة واضحة، تصبح فحصها يتم أن بعد السابق حتى في
 .والنظرية والفرضية،
 
 تحليل البيانات في الجدول الآتي:وجرت عملية 
 
 
 رسم نظرية ميلس وهوبرمين1
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشاتها
 لمحة عن ميدان البحث -أ
. ويقع في الشارع  تشيه بسارأبــ الإسلاميةالمعاهد  أحد آنيكان معهد إنسان قر 
أنوك بتي سوك  في حي مسجد بيت العظيم بقرية5،21تشيه  كيلومترا بندا أ -ميدان 
أنشطة متنوعة،  الإسلامية. فيه تشيه كبرى.ويعّلم فيه العلوم الطبيعية والعلوممكمور أ
نسان قرآني ن وتعلم اللغة العربية والإنجليزية وتطوير كفاءة الطلبة في إأهمها تحفيظ القرآ
وكتابة ن وقراءة الكتب والخط والنقاش العاملى واللغة، مثل فهم القرآن وتفسير القرآ
ستاذ مذكر رعاية الأم تحت 4102وغير ذلك. وقد أسس هذا المعهد سنة الدفتر اليومي 
 والأستاذ أمين.  ذو الكفل
وكانت مرحلة التعليم في هذا المعهد تتكون من مرحلتين، هما المرحلة المتوسطة 
والمرحلة الثانوية. ولكل المرحلة يتعلم الطلاب فيها لمدة ثلاث سنوات. ويتعلم الطلاب 
يتعلم الطلاب واد الدراسية التيحا ومساء وليلا. أما المالعلوم العامة والعلوم الإسلامية صبا
صباحا تحت اشراف منهج وزارة الشؤون التربوي والوطني، وأما دروس المعهد مساء  افيه
 وليلا تحت اشراف منهج المعهد.
تشكيل جيل من  يتفوق جيل القرآن ويحققه. ومهمتها وأما الرؤية المدرسية فيه
ممارسة القرآن والسنة خلال مناخ المسلمين التوحيديين والشخصية النبيلة، حفظ وفهم و 
المعروف والنهي عن المنكر، إنشاء بيئة مثالية اللغة العربية والإنجليزية، إنشاء بيئة تتنافس 
 في الخيرات، وإعداد الطلاب القادرين على المنافسة في الجامعات في الداخل والخارج.
ثلاثة مناهج وهي منهج مجموعة من وأما بالنسبة لمنهج اللغة العربية المستخدمة فيه 
ومنهج اللغة العربية ، )rotnoG(غونتر العربية اللغة منهج ،)31k(3102اللغة العربية 
 السلفية.
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 863طالب و 153طالبا، ويتكون من 917كان عدد الطلبة في هذا المعهد 
 :الباحثة عدد الطلاب في الجدول التاليطالبة. وتوضح 
 1-4الجدول 
 بمعهد إنسان قرآني لبةعدد الط
 الفصل الرقم
 بةعدد الطل
 المجموع
 الطالبات الطلاب
 571 98 68 الأول 1
 961 48 58 الثاني 2
 911 36 65 الثالث 3
 89 35 54 الرابع 4
 101 35 84 الخامس 5
 75 62 13 السادس 6
 917 863 153 المجموع 
 )8102. مصادر البيانات من وثائق المدرسة، سنة 1-4(
 
 95مدرسا. من الذكور 511فعددهم إنسان قرآنيوأما المدرسون في معهد 
 : مدرسات. كما يتضح في الجدول التالي 65مدرسا ومن الإناث 
 2-4الجدول 
 بمعهد إنسان قرآني عدد المدرسين
 عدد المدرسين
 المجموع
 المدرسات المدرسون
 511 65 95
 )8102المدرسة، سنة . مصادر البيانات من وثائق 2-4(
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 6مدرسا، فمعّلمو اللغة العربية عددهم  21وأما المدرسون لماّدة اللغة فعددهم 
جامعة معّلمين. وأغلبهم من تخرّج ِمن 6معلمين وأما معّلمو اللغة الإنجليزية عددهم 
 ، فهم كما يلي: الإسلامية الحكومية الرانيري ومنهم من تخرّج من جامعات أخرى
 
 3-4الجدول 
 نىإنسان قرآأسماء مدرسي اللغة بمعهد 
 متخرج مادة اسم الرقم
 اللغة العربية ريدي رزقي 1
جامعة الإسلامية 
 بعمان
 جامعة الرانيري اللغة العربية وحي سفتر 2
 اللغة العربية جوت رحمتنا 3
جامعة الأزهر 
 بقاهرة
 جامعة الرانيري اللغة العربية مهاجر أنوار 4
 جامعة الرانيري اللغة العربية ابن خطاب 5
 جامعة الرانيري اللغة العربية نساء الفضيلة النور 6
 جامعة الرانيري اللغة الإنجلزية نور نوفينتي 7
 جامعة بأستوراليا اللغة الإنجلزية إيردا فطري 8
 جامعة الرانيري اللغة الإنجلزية نور اللطيفة 9
 الرانيري جامعة اللغة الإنجلزية أزلفت الجنة 01
 جامعة الرانيري اللغة الإنجلزية سيتي حجر 11
 جامعة الرانيري اللغة الإنجلزية نور فتيات العالم 21
 8102انات من وثائق المدرسة، سنة . مصادر البي3-4(
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 عرض البيانات -ب
 نات نتائج المقابلة وبيانات الوثيقة.يعرض هنا بيا
 بيانات المقابلة -1
في تعلم  عند الطالباتللحصول على المعلومات عن عملية استخدام الدفتر اليومي 
تين تراقبين عند لال ومجيدة نور أستاذتين وهما ريسا خيريةقامت الباحثة بمقابلة الإنشاء
، طالبات وهؤلاء فلغيا سلسبيلا، شجاع عاقلة يرداثم عشر  كتابة الدفتر اليومي،عملية  
، سيتي حجر، ذكية، أدندا سلسبيلا، إخوان العفو، أقمرينا موتيا عززيلدين الله، يزكى 
تهدف هذه المقابلة إلى نيل المعلومات عن عملية استخدام . جوت سرلي، ورفيقة العليا
قدرة تطور  بمعهد إنسان قرآني والتعرف على في تعلم الإنشاء لطالباتالدفتر اليومي عند ا
 ت التالية :ه. وحصلت الباحثة المعلومااستخدامالإنشاء بالطالبات لمادة 
 المقابلة إلى الأستاذة  -أ
ستجيبة الأولى) ومجيدة النور الم(ريسا خيرية  االمقابلة مع أستاذتين وهملقد جرت 
 ستجيبة الثانية). وأما نتائجها كما التالي: الم(
الإنشاء لدفتر اليومي عند الطالبات في تعلم استخدام اخلفية أساس  كيف:السؤال الأول
 ؟ذا المعهدبه
 :  الجواب
بالنسبة لها اللغة هي الثقافة، والثقافة تظهر بسبب العادة. فاللغة المستجيبة الأولى: -
العربية تتكون من أربع مهارات وهي مهارة الاستماع، والكلام، والقراءة والكتابة. 
ومن أضعف المهارات هي مهارة الكتابة التي تحدث الآن حولنا. ومن أسباب 
إذا أصبحت الكتابة عادة ، يمكن ، ضعفها قلة عادة الكتابة فكأن الكتابة صعبة
على سبيل المثال كلمة الكرسي قد تكون  أفكارًا مختلفةتجعل لكلمة واحدة أن 
عدة نواحى منها الكرسي من ناحية السياسة، والاقتصادية واللغوية والتاريخية 
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فكار متنوع وستتطور الكتابة مع مرور وغيرها. فلذلك يدوم الطلبة الكتابة تنمية أ
 .الوقت
عظم المدرس لقد شعرت أن دوام الكتابة ترقي قدرة اللغوية. مالمستجيبة الثانية:  -
تركيب الجمل عند الكتابة وهذه من أسباب الخوف الطلبة يهتم اهتماما كثيرا ب
من القيام بها، الأفضل كيفية جعل الطلبة يحبونها حبا جما دون شعور الخوف 
اما بعد الأيام. لاحا تمصرى التي سيواجهونها، وسيصلحونها إالأخطاء والمشقة الآخ
على عملية سرعة التعلم اللغة،  وسيدومونها الطلبة لحبها خالية إكراه   دليلثم هذا 
 لأن المعهد يطبقها بطريقة التذكير بلا إكراه. 
في تعلم اليومي عند الطالبات السؤال الثاني: كيف المفهوم الأساسي عن استخدام الدفتر 
 الإنشاء وما أهميتها للمعهد؟
 الجواب:
المفهوم الأساسي الذي يتم تطبيقه هو الإشارة إلى كتابة المستجيبة الأولى:  -
 الطلبة وإنما اليوميات العاديةفي الواقع، حيث لا ُيسمح للمعلم بقراءة مذكرات
بقراءة وتصحيح وكتابة القليل من الدوافع  لطلبةيسمح ل فقط إلا إنيعطي توقيًعا 
ليسوا  مبشكل تدريجي الكتابة السابقة ومن المتوقع أيضا أنهء الأخطاونسيعرف ملأنه
نتج يأن للمعهد  بالتأكيد يمكن. وأهميتها للمعهد قلقين بشأن محتويات مذكراتهم
 .بها من حيث تعزيز اللغة ينخريجين موثوق
حتى  لكتابة المستخدمة هي إنشاء الحر وليس إنشاء الموجهالمستجيبة الثانية: أنواع ا -
من الكتابة بحرية حول أفكارهم دون التقيد بأي شيء ،والحماس في  بةيتمكن الطل
أي قيمة لنتائجهم بحيث لا يكونوا ثم عدم إعطاء  .الأفكار لديهمتطوير 
. ثم كل يومهي إضمانالطلبة القيام بالكتابة  متشائمين في الكتابة. وظيفة المدرس 
النحو والصرف وقواعد  قواعداللا ينصح المدرسون بتصحيح كتابة سواء من حيث 
هذا البرنامج يتم كل و  نها ببطء،صلحو سي الذين كتابةأو غيرهم،لأنهم أنفسهمال
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رس يوم،بحيث لا يتم تحميل المدرسين عبًئا على التحقق من ذلك. إلا إذا كان المد
على  رينقادبة للمعهد يمكن للمعهد أن ينتج الطلوأهميتها لإصلاح.يأخذ وقًتا ل
المعاهد العربيةلأن ظاهرة اليومأن معظم   المهارات الأربعة اللغةتحقيق التوازن بين
الطلاب الذين يجيدون نجد غالبًا ف  الكتابة، ةهار من مالكلام تفضلمهارة 
 .على الكتابة الكلامضعفاء
وما الصعوبات التي ما دور الأستاذة في عملية استخدام الدفتر اليومي السؤال الثالث: 
  ؟تواجهه
 الجواب:
، نمرافقة مثالية، بالطبع. كن دائما متوفرا للتحقق من كتاباتهالمستجيبة الأولى:  -
في  نفي تحسين ما إذا كانت هناك أخطاء في قواعد الكتابة، ومساعدته تهنساعدم
. والصعوبة نها ولكن لم تكن معروفة من قبلجالجديدة التي يحتبحث عن المفردات 
كما أن المدرس لديه أنشطة أخرى حتى لا يتمكن   التي قد تحدث فيها قلة مراقبة.
الشيء الرئيسي في تنفيذ هذا  يه لمراقبةمن التأكد كل يوم، على الرغم أن ا
البرنامج، ولا يعطي المدرس سوى التوقيع دون التحقق من ذلك. أو يمكن 
 للمدرس التحقق من ذلك كل ثلاثة أيام من خلال النظر في التاريخ المكتوب.
المستجيبة الثانية: دورها كبيرة جدا بحيث تكون مراقبة ومشجعة أيضا. والصعوبة  -
لا بد علينا أن  كل يوم.  هنلمرافقت ةكون معلمأ ندما فقط عالتي واجهت فيه 
 نقضي الأوقات الفراغات إضمان الكتابة بحيث إعطاء التوقيات أو غير ذلك.
 ؟ما المزايا والعيوب في استخدام الدفتر اليوميالسؤال الرابع: 
 الجواب:
 تركيب، وزيادة الشجاعة للطالباتالكتابة ل ةالمزايا شحذ مهار المستجيبة الأولى:  -
لهذا البرنامج  نقصفة المفردات. أما ال، وإضا هنالجمل من المفردات التي لدي
 .كل ليلةالمناقشةعند كتابتها   لا يحبن الكتابةيكررون نفس تيلآالطالبات ال
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تم  تيمن السهل على تذكر المفردات الالطالبات  صبحالمستجيبة الثانية: أولا ت -
 تدريبالتي لديهن و  على استكشاف كل المفردات لطالباتاثمتشجع .نحفظه
أفضل كتابة القصص باللغة العربية. لأن الطالبات على مهارة الكتابة لتكون 
ة. التمارين لتصبح أفضل كاتبالدفتر اليومي من أحد الكتابة تتطلب ممارسة، وكتابة 
 .العيوب تكاد غير موجودةوأما 
 ؟استخدام الدفتر اليومي ا الرغبة المستقبلة فيالسؤال الخامس: م
 الجواب:
من التدرب على اللغة التي  الطالباتتمكن تأن المستجيبة الأولى: الرغبة المرجوة  -
 أفضل فييكون أن هذا. يمكن الدفتر اليومي كتابةها تدريجيًا من خلالعلمن
معينة مرة واحدة في الأسبوع على سبيل المثال، بحيث  ضوعاتالمستقبل،إعطاء مو 
 دة المفردات وغيرها.لزيا اتمتحمس لطالباتكون ات
الملهمة التي  لعملياتاىحدأحد من إ استخدام الدفتر اليوميالمستجيبة الثانية:  -
 . الهدفالطلبةعند نشاء قدرة تعلمالإ خرى لتطويرالمعاهد الأيمكن تطبيقها في 
 الكتابةالأفكار وتطويرها في شكل  ما فيعلى التعبير  نقادرو  بةهو أن الطل المتوقع
فيدة الم نافذين من خلالكتاباتهم بةبحيث يكونوا قادرين على أن يصبحوا طل
 .الجامعة، وخاصة في الشرق الأوسطالتحاقبعند وتساعدهم 
 المقابلة إلى الطالبات -ب
فلغيا طالبات وهؤلاء 01وبعد القيام بالمقابلة مع أستاذتين واصلتها الباحثة مع 
لدين الله ، يزكى سلسبيلا (المستجيبة الأولى)، شجاع عاقلة يردا (المستجيبة الثانية)
(المستجيبة الثالثة)، إخوان العفو (المستجيبة الرابعة)، أقمرينا موتيا عززي (المستجيبة 
الخامسة)، سيتي حجر (المستجيبة السادسة)، ذكية (المستجيبة السابعة)، أدندا سلسبيلا 
لثامنة)، جوت سرلي (المستجيبة التاسعة)، ورفيقة العليا (المستجيبة (المستجيبة ا
 وأما نتائجها كما التالي: العاشرة).
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استخدامالدفتر اليومي عند الطالبات في تعلم الإنشاء بهذا  كيفعمليةالسؤال الأول:  
 المعهد؟
 الجواب:
الفقرات من المفردات  لنتشك، و يوم يكتبن كلهؤلاء الطالبات المستجيبة الأولى: -
في بعض الأحيان يفتحون  ،لا يعرفونها المفردات، إذا كان هناك تي يتقنونهاال
 . همالقواميس، أو يسألون زملائ
لكتابة بالإندونيسيةعندما كنا في الدرجة الأولى ا أوًلا ، سمح لناالمستجيبة الثانية:  -
مع  لافقليقليلا ستخدام اللغة العربية بالمدة شهر واحد. في المرحلة التالية بدأنا
العربية والإندونيسية. بعد مرور لغتين اللغة با المفردات التي حفظناها. أخيرا كتبنا
 .شهر واحد علينا أن نكتب إنشاء باللغة العربية الكاملة
المستجيبة الثالثة: امرت الأستاذة كتابة الإنشاء باللغة الإندونيسية لأول مرة، ونحن  -
 عمال اليومية. الأكل ما في الأفكار من نكتب  
لمستجيبة الرابعة: نحاول استخدام اللغة العربية كلمة فكلمة بمساعدة فتح  -
 القاموس. يتم تنفيذها لمدة شهر.
خلفية  ا عندهاكتابة إنشاء لأنمالخوفعند  في البداية شعرت بالمستجيبة الخامسة:  -
الكتابة باللغة الإندونيسية في الأسبوع الأول بهدف عليها تعود  عربية جيدة. لكن
تمكن من طرح الأفكار والتعبير عنها. مع مرور الوقت، واجهت تحديًا وحثًا تأن 
 ء.الأصدقا والمناقشةبينعلى الكتابة عن طريق البدء في فتح القاموس 
، ثلاثة أسطر الرغم كل يوم علىالإنشاء  منا أن نكتب المستجيبة السادسة: طلب  -
إلى استخدام اللغة  محتاجونالإندونيسية ومن ثم فإننا  لأول مرة قد نستخدم اللغة
 .العربية
ا عنصر من عناصر أول شيء فعلت حفظ المفردات، لأنهالمستجيبة السابعة:  -
 . ما في الأفكار التعبيرمن تمكن المهمةحتىت
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 ات طويلة.فقر  تحتى أصبحتركيب الكلمات و الجمل حاولت  المستجيبة الثامنة: -
قضيت الأوقات الطويلة لمدة اليوم وكتبت ما في الأفكار من المستجيبة التاسعة:  -
 خبرات ومشاعر في الدفتر اليومي.
المستجيبة العاشرة: تعودت كتابة الإنشاء كلمة فكلمة بمساعدة فتح القاموس  -
 والمفردات التي حفظتها.
 ؟السؤال الثاني: هل هناك وقت خاص عند كتابة الإنشاء
 الجواب:
قراءة سورة  بعدعادة  قبل النوم في الليلالدفتر اليومي  يتم كتابةالمستجيبة الأولى:  -
 .تي يجب كتابتها. لا توجد قواعد حول عدد الفقرات الالملك وسورة الكهف
المستجيبة الثانية: لا، ليس هناك وقت خاص عند كتابة الإنشاء وإنما الفرصة  -
 اليل.المتوفرة من الصباح حتى 
المستجيبة الثالثة:لا، الأوقات متوفرة غير محدودة. نستطيع أن نكتب متى نشاء في  -
 اليوم.
 المستجيبة الرابعة: لا، ليس هناك وقت خاص وإنما متوفر من الصباح إلى اليل -
. لنوممن الصباح إلى الليل قبلانشاءالإالوقت المعطى في كتابة المستجيبة الخامسة:  -
 الوقت.قد نعمل خلال ذلك 
 .النوم أيضا قبلفي الفصلو  الكتابة الطالبات بعضلا، بدأت  المستجيبة السادسة: -
 .الأفكاروهذه الفرصةتسهلها في بحث عن 
 لا، ليس هناك وقت خاص، ولكن عودت قبل النوم.: المستجيبة السابعة -
 المستجيبة الثامنة: لا، كتبت قبيل تعلم الدراسة في الفصل  -
 المستجيبة التاسعة: لا، الوقت غير محدودة  -
 طلب منا أن نكتب كل يوم المستجيبة العاشرة: -
 السؤال الثالث: ما الصعوبات التي تواجهها عند استخدام الدفتر اليومي؟
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 الجواب:
التوقيعات. لذلك  الأستاذة ما عطيت بالكسللأن تشعر المستجيبة الأولى: أحيانا  -
 .غير مهم شيءالإنشاء أن كتابة  تشعر 
باللغة الإندونيسية أو كثيرا إما ب الكتابة  المستجيبة الثانية: في الحقيقة هي لا تح -
 .الكتابةهاكسلانة عند علتجالعربية. هذا ما 
هي نقص الأفكار عند الكتابة. لأن  غالبا واجههات لصعوبة التيالمستجيبة الثالثة: ا -
نشأ الملل في كثير من تتى الأنشطة التي يتم تنفيذها هي نفس الشيء كل يوم ح
 .الأحيان
غير   المعهد من الصعوبات التي تواجهها، وإنهاالأنشطة فيالمستجيبة الرابعة: كثرة  -
في حالة النعاس قبل  هاكتبت.لذلك غالبا الإنشاءلكتابة تنظيم الوقت  على ةقادر 
 نوم.ال
والقواعد اللغوية، المستجيبة الخامسة: الصعوبات التي تواجهها في القواعد الكتابة،  -
 وقلة المرافقة من الأستاذة.
 وعدم معرفة تطبيقها.المستجيبة السادسة: الصعوبة التي تحدث فيه قلة المفردات  -
المستجيبة السابعة: الصعوبة التي تحدث فيه قلة الفهم عن القواعد النحو  -
 والصرف.
 عدم معرفة القواعد الصحيحة. امرار  واجههات لصعوبة التيالمستجيبة الثامنة: ا -
 .كثيرا عدم استطاعة الإنشاء  واجههات لصعوبة التيالمستجيبة التاسعة: ا -
المستجيبة العاشرة:كثرة الأنشطة المعهدية من أسباب النعاس حتى ذهب التركيز  -
 عند الإنشاء.
 المزايا المحسة في أثناء عملية استخدام الدفتر اليومي؟السؤال الرابع: ما 
 الجواب:
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من المزايا التي شعرت بها زيادة الدوافع في تطور قدرة تعلم  المستجيبة الأولى: -
 الإنشاء.
لقد شعرت بأن هذا البرنامج يؤثرها تأثيرا عظيما في تدرب المستجيبة الثانية:  -
 اللغوي الصحيح.
سبب من  استخدام الدفتر اليوميتعود كتابة الإنشاءب المستجيبة الثالثة: -
 أسبابإصلاح اللغة.
الدفتر اليومي أسلوب من أساليب الممتعة عند الطالبة لتدرب  المستجيبة الرابعة: -
 المفردات والتعبيرات والقواعد الصحيحة التي تعلمتها من قبل.
المستجيبة الخامسة: تعود كتابة الإنشاء باستخدام الدفتر اليومي سبب من أسباب  -
 .إصلاح الأخطاء الإنشائية
فرصة عظيمة في تبادل الأفكار والتناقش بين الطالبات من المستجيبة السادسة:  -
 المفردات والأسلوب الرائعة  وما أشبهها وهذه من المزايا الفضلى المحسة عندهن.
 الممارسة المباشرة من جميع النواحي اللغوية.المستجيبة السابعة: استطاعت الطالبة  -
الإنشاء باستخدام الدفتر اليومي تساعد الطالبة في  المستجيبة الثامنة: تعود كتابة -
 تعبير المعلومات والأفكار.
المستجيبة التاسعة: تعود كتابة الإنشاء باستخدام الدفتر اليومي تزيد المفردات  -
 الجديدة.
تعود كتابة الإنشاء باستخدام الدفتر اليومي سبب من أسباب : المستجيبة العاشرة -
 والصرفإصلاح الأخطاء النحو 
 بيانات الوثيقة -2
تطور الإنشاء باستخدام الدفتر اليومي قامت الباحثة للحصول على المعلومات عن 
قدرة  تطورالتعرف على إلى . تهدف هذه الوثيقةلدى الطالبات يوميالدفتر ال01 بجمع
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. بمعهد إنسان قرآني)kooB yraiD(الإنشاء باستخدام الدفتر اليوميالطالبات لمادة 
 :ات الآتيةالباحثة المعلوموحصلت 
ثلاثة إلى خمسة أسطر على الأقل بالموضوعات  ت الطالبة كتابة الإنشاء يومياتعود
المختلفة من شعور وخبرات التي شعرتها في المعهد. وبعد قيام الباحثة بتحليلها باستخدام 
 اليومي وجدت الباحثة:الدفتر 
ة في ، كيفية الحياالرئيس المدرسةشرح النصائح من كتبت عن الطالبة الأولى: أنها   -
دخول المدرس إلى المعهد، القلق في استقبال الامتحان، حالة الامتحان، عدم 
، بيان متحان الشفوي لحفظ القرآنالإالفصل، مناقشة البحث من وفود ماليزيا، 
 ها إلى المعهد.زيارة والديو عن الشرك في الدرس التوحيد، 
صعوبة تعلم اللغة العربية، مشقة حفظ القرآن،  عنأنها كتبت الطالبة الثانية:  -
، همن صعوبات وسهولات إجابة الأسئلة لمواد نمتحاعوائلها، حالة الاإلى اشتياق 
 عدم الدخول المدرس إلى الفصل، والتعب لكثرة الأنشطة المعهدية.
متحان الشفوي والتحريري، نها كتبت عن القلق في استقبال الاالطالبة الثالثة: أ -
م، الوقت عطاء من الله، حالة في مساعدة صديقتها، دوافع التعلالخبرة المضحكة 
 أذى القريش، مساعدة، السيرة النبوية في احتمال شدة الأرض بعد نزول المطر
الأستاذة في الطبخ، زيارة البستان، الحزن بسبب صلاة الجماعة في السكن، العطلة 
 الذهاب إلى المدرسة. المحزنة، وتأخر
تأدية نظام المعهد، الأنشطة قبل  بتداءا، الطالبة الرابعة: أنها كتبت عن الشكر بالله -
حتمال كثرة واجب المنزلي، الصيام ب إلى المدرسة، حالة الدراسة، الاالذها
والإفطار، النية الخالصة لله، اعداد استقبال الطالبة الجديدة، استجابة الدعاء، 
استعانة بالله، المحاضرة المهمة بين الأصدقاء، التعلم لواجبة قبل النوم، الأنشطة ا
لاستقبال الإمتحان، إعداد لإمتحان حفظ القرآن، النصائح من الأستاذ، اشتياق 
 إلى عؤائلها.
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إصابة المرض في ركبتها، اشتياق إلى عؤائلها، الطالبة الخامسة: أنها كتبت عن  -
،الرغبة في اشتراك المسابقة حفظ العربية واستطاعة تكلمهاغة الفرح بسبب تعلم الل
القرآن، الحزن بسبب رجوع الأستاذة، أعمال اليومية في المعهد، الزيارة الممتعة إلى 
مسجد رايا بيت الرحمن، الحزن بسبب صديقتها الجاهلة، الفرح في استقبال الطالبة 
 الجديدة، الصيام والإفطار، والتعلم في الفصل.
بة السادسة: أنها كتبت عن أعمال اليومية في المعهد، زيارة والديها إلى لالطا -
المعهد، زيارة إلى بيت صديقتها، حالة الإمتحان، الغياب إلى المدرسة بسبب 
حبها إلى بلد يابان، حبها إلى البرتقال، المرض، حبها إلى الدرس علم الحياة، 
 صديقتها.إلى القلق، واشتياق 
حصول على العقاب من أنها كتبت عن عذر كتابة الإنشاء،  الطالبة السابعة: -
قسم اللغة، اشتياق إلى عؤائلها، الفرح في استقبال العطلة الأسبوعية، صعوبة 
الإمتحان النهائي، عدم الدخول إلى الفصل، اشتراك في المسابقة، ميلاد 
 صاحبتها، و ضعف تحمل المشكلة.
اشتياق إلى بعد طوال العطلة،  تابة الإنشاءإبتداءكأنها كتبت عن الطالبة الثامنة:  -
والديها، إبتداء تحفيظ القرآن، عدم الدخول الأستاذ إلى الفصل، التعب لكثرة 
القلق في اشتراك الإمتحان حفظ الأنشطة، عدم الرجوع في العطلة الأسبوعية، 
 القرآن، شفيت من المرض، والإمتحان التحريري.
التعب لكثرة الأنشطة المعهدية، الفرح بسبب نزول الطالبة التاسعة: أنها كتبت عن  -
 المطر، النعاس الشديد، الخوف في إجابة السؤال، وكثرة المشكلات.
الطالبة العاشرة: أنها كتبت عن زيارة أسرتها إلى المعهد، اشتياق إلى والديها، الصبر  -
رجوع إلى أعمال اليومية في المعهد، عدم القدرة في إجابة السؤال،  على ما أصابها،
بيتها لذهاب جدها إلى مكة، اشتراك في المسابقة، الزيارة الممتعة إلى المعرض، 
 امتحان حفظ القرآن، والقلق في استقبال الإمتحان.  
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 تحليل البيانات ومناقشتها -ج
 بمعهد إنسان قرآني الإنشاء لمادة عملية استخدام الدفتر اليومي عند الطالبات -1
فتجمع  الإنشاءفتر اليومي عند الطالبات لمادة استخدام الدوللتعرف على عملية 
 الباحثة البيانات بالمقابلة. فتجري تحليلها كما يلي: 
إنسان قرآني   عملية استخدام الدفتر اليومي عند الطالبات في تعلم الإنشاء بمعهدإن
 :ضح في الرسم التاليتيتبدأ من عدة مراحل، وس
 
 
 ءشامراحل عملية كتابة الإن 4-1الرسم 
للغة العربية افع حول تعلم او التوجيه والد الباتتم إعطاء الطفي المرحلة الأولى: 
عظم المدرس يهتم ملأن .م الدفتر اليومي من الأستاذةباستخداالإنشاء وأهمية كتابة 
، بهكتابة وهذه من أسباب الخوف الطالبات القيام تركيب الجمل عند الاهتماما كثيرا ب
ء والمشقة حبا جما دون شعور الخوف من الأخطا الأفضل كيفية جعل الطالبات يحبنه
تكون لديهن أن  ننصح كل واحد منهتثم  .صلاحا تماما بعد الأيامنها إالآخرى، وسيصل
 الكتابات الأخرى.أي دون خلط  متنوعة شكالأمن ا خاصدفترا يوميا 
كتابة الإنشاء باللغة العربية 
تماما
كتابة الإنشاء باللغة 
ةالإنجليزية واللغة العربي
كتابة الإنشاء باللغة 
الإندونيسية
إعطاء التوجيه 
والدوافع
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بسبب اختلفت  باللغة الإندونيسيةلطالبات الإنشاء ، ُيسمح ل المرحلة الثانيةفي
فكرن به من مشاعر وأفكار. تحتوي على ما يخلفية سيطرة اللغة العربية. والإنشاء قد 
حتى يعتدن أن الكتابة أمر صعب ومملنب الفكرة محبة الإنشاء وتج الخطواتوكل هذه 
أفكارًا تجعل ، يمكن لكلمة واحدة أن عادةإذا أصبحعلى إيجاد الأفكار والتعبير عنها.
على سبيل المثال كلمة الكرسي قد تكون عدة نواحى منها الكرسي من ناحية  مختلفة
السياسة، والاقتصادية واللغوية والتاريخية وغيرها. فلذلك تدوم الطالبات الإنشاء تنمية 
 دة أسبوع.هذه المرحلة تعمل لم أفكار متنوعة وسيتطور الإنشاء مع مرور الوقت. 
. والإنجيليزية العربيةإما اللغة لغتين بال البات الإنشاءالط تبدأرحلة الثالثة،في الم
باستخدام  ن، ُيسمح لهأحيانًا المفردات العربية فإذا نسين،أولا اللغة العربيةهن يفضلن لكن
بممارسة  الباتبدأ الطتبحيث لمدة ثلاثة أسابيع نجليزية. تتم هذه المرحلة المفردات الإ
 .البسيطة ملالجكلمة فكلمة حتى أصبحت ها المفردات التي يحفظنها ويكتبن
بدأت الطالبات الإنشاء باللغة العربية تماما بعد مرور شهر في المرحلة الرابعة: 
مع اختيار الوقت المناسب لديهن من الصباح إلى  يوم يكتبن كلهؤلاء الطالبات واحد
لا  المفرداتالفقرات من المفردات التي يتقنونها، إذا كان هناك  تشكلن، و قبل النوم
دون تخلط  تي يعرفنهالآال هنن زملائ، أو يسألاموسن القتحفي بعض الأحيان يف نها،يعرف
أي اللغات الأخرى. وأما أنواع الإنشاء المستخدمة هي إنشاء الحر وليس إنشاء 
لتقيد بأي شيء دون ا نأفكارهول حالبات حرية الكتابة تمكن الطتحتى الموجه
هي الأستاذةوظيفة ن أي قيمة لنتائجهثم عدم إعطاء  .أفكارهن ،والحماس في تطوير
 هبتصحيح .ولاتسمح للأستاذةكل يوموتعطي التوقيعات  ات القيام بالإنشاءلباإضمانالط
نها يصلحس ن اللآتيأنفسه نلأنه،كتابةقواعد الرف أم النحو والصأكانت سواء 
 لإصلاح.ل وقتوالأستاذة عندها به ت الطالبات يسمحن إذا كان إلاببطء،
فضل على التلاميذ أن يستخدموا لغتهم لتدريب أنفسهم ي،إنشاء الحروأما نظرا أن
ن أوالمجدد. ولا يينبغي على المعلم شرح الموضوع المختار، ويبدؤوا من الموضوع البسيط 
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تعبير ما في أفكارهم ليطبقه على التلاميذ  رالحإنشاء وأما يكره التلاميذ في إلقاء الموضوع.
 1.قواعد اللغويةبالدون إهمال  خيراتهم اللغوية بالتراكيب الجمل من
وأما الموضوعات التي كتبت الطالبات في كثير من الأحيان بعد تحليلها تشتتمل 
في المعهد، القلق في استقبال الامتحان، حالة  الحياة، رئيس المدرسةالنصائح من حول 
زيارة ، الإمتحان الشفوي لحفظ القرآن، متحان، عدم الدخول المدرس إلى الفصلالا
وائلها، صعوبة تعلم اللغة العربية، مشقة حفظ القرآن، اشتياق إلى ع، إلى المعهد نلديالو 
البة الجديدة، الصيام ل الطالفرح في استقبا، العطلة الممتعة،تأخر الذهاب إلى المدرسة
 كثرة المشكلات.و ،المعهدية التعب لكثرة الأنشطة، التعلم في الفصلوالإفطار، 
 بمعهد إنسان قرآني تطور قدرة الطالبات لمادة الإنشاء باستخدام الدفتر اليومي -2
على تطور قدرة الطالبات لمادة الإنشاء باستخدام الدفتر اليومي بمعهد وللتعرف 
الدفتر اليومي التي تأخذها من  01ني فتجمع الباحثة البيانات الوثيقة إنسان قرآ
قدرة الطالبات من عدة النواحيمنها تطور المفردات، الطالبات. وتبحث الباحثة عن تطور 
فتجري تحليلها   وتطور الأفكار الرئيسية.حو، وتطور الصوتي، وتطور الصرف، وتطور الن
 كما يلي:
 تطور المفردات -
ع مرور شوهد تطور المفرداتم الدفتر اليومي لدى الطالباتمن حليل تال تمما بعد 
يعرف"، استخدمت الطالبات هذه المفردات -الوقت، على سبيل المثال المفردات "عرف
يدري"، -"أدري مرارا في بداية كتابة الإنشاء ثم بعد مرت الأيام تغيرتها إلى المفردات
ينهى"، -وكذلك في المفردات "خلاص" لتعبير انتهاء أعمال ما بدلتها إلى المفردات "انهى
، ثم المفردات "واجب" في الجملة" أنا واجب استيقظ المفردات "وقت" تغيرتها إلى "مدة"و 
وأيضا ، من النوم" تغيرتها إلى المفردات "لا بد" والمفردات "أعمال" تغيرتها إلى "الأنشطة"
. ومن يشترك"-يتبع" في الجملة "أنا أتبع المسابقة" تغيرتها إلى "اشترك-المفردات "اتبع
                                                             
1
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قد نشاء الطالبات باستخدام الدفتر اليومي المفردات في الإالأمثلة المذكورة دليل على أن 
 تطور تطورا تدرجا، لأن المفردات من عناصر المهمة في الإنشاء.   
 تطور الصرف -
الباحثة بتحليل قدرة الطالبات لمادة الإنشاء باستخدام الدفتر اليومي   بعد أن قامت
اسم المضارع،و و  فعل الماضي. ومعظمهن يتطورن في استخدام وجدت فيه تطور الصرف
ومن   . وكان الصرف من أهم عناصر أساسية فيه وترتبط ارتباطا دون انفصامالفاعل
استخدام اسم الفاعل في الجملة "أنا أتعب" كتبت أحد الطالبة  تطوره على سبيل المثال
و الجملة "أشعر بالسرور" أصبحت "أنا مسرورة" والجملة "أنا  "،تعبةبالجملة "أنا م
والجملة  .غيرت من فعل المضارع إلى اسم الفاعلأصدق" أصبحت "أنا مصدقة" 
في  يل المثال "أنا تعلمتاستخدام فعل الماضي، على سب الأخرى التي وجدتها الباحثة
 على صيغة فعل الأمر الجملة"تأخرت قليلا" و " وتعلمت نجوى في المدرسة" و "البارحة
يا رحمن ساعدني" و "يا أخوات أسرعن". وكذلك استخدام فعل المضارع على سبيل "
المثال "أكنس بسرعة وأذهب إلى المدرسة"، والجملة أخرى "أحب الدرس علم الحياة" 
واستخدام المصدر في الجملة "أريد الرجوع إلى البيت" ليوم نحن نبدأ الدرس". وأيضا "ا
 وهذا الدليل على أن الطالبات متطورات في الصرف لمادة الإنشاء.
 تطور النحو -
قدرة الطالبات لمادة الإنشاءمن الدفتر اليومي لديهنظهر تطور  حليلتتم البعد 
"نحن  عدة الجملالنحو مع مرور الوقت، على سبيل المثال استخدام حرف الجر في 
رجعت من أريد إلى البيت" و"متحان في اليوم الإثنين"، و "أنا سأكتب في المطبخ" و"الا
الأمثلة من تطورات طالبات في قدرتهن  الموضوع". وهذه و"نتعلم "البيت إلى إنسان قرآني
وأما أشبهها التي لم تذكر الباحثة.ثم تطور  )في، إلى، عن(على استخدام حرف الجر 
حرف الجزم (لم) على سبيل المثال "لم أستطع أن أعمل ذلك الطالبات في استخدام 
 ثم استخدام حرف النصب (أن، حتى) على سبيل المثال العمل" و"لم أحفظ القرآن"
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"أريد أن أتعلم" و "أريد أن أذهب" و"أريد أن أنام"، "أتعلم جيدا حتى أفهم". لقد 
حاولت أيضا في استخدام مفعول به ومفعول مطلق على سبيل المثال "سأقص قصة" 
و"أشعر خوفا شديدا". وأيضا اسم الموصول في الجملة "ذلك الحديث الذي تعلمنا في 
وكلها من تطوراتهن في النحو عند  ."نعمة كثيرة الفصل" و"أشكر الله الذي قد اعطينا
 .كتابة الإنشاء
 تطور الصوتي -
معرفة خزانة اللغة (الصوتيات) وتوزيعها. يتم تعريف تطور الصوتي هو تطور في 
علم الأصوات على أنه دراسة اللغة التي تتعلم عن أصوات اللغة التي تنتجها أدوات 
هو صوت اللغة كأصغر وحدة من الكلام مع الكلام البشري. مجال الدراسة الصوتية 
من الدفتر اليومي تم تحليل الباحثة ما . وبعد مجموعة من الأصوات التي تشكل المقاطع
صوتي مع مرور الوقت، على سبيل المثال كلمة "سداع"،  شوهد تطور ال لدى الطالبات
، ثم كلمة كتبتها الطالبة بحرف "السين"، ولكنها غيرت إلى كلمة "صداع" بعد اليوم
"بريد" بزيادة حرف الياء غيرتها إلى "بارد" ، وكلمة "جدان" بزيادة الألف والنون غيرتها 
. وفي بعض الدفتر اليومي الآخر وجدت كلمة "الشريع" غيرتها إلى "الشارع"، إلى "جدا"
و كلمة "أستذة" غيرتها إلى "أستاذة" وغير ذلك. هذه من الأمثلة المهمة في تطور الصوتي 
 عند كتابة الإنشاء والطالبات متطورات مع مرور الأيام.
 تطور الأفكار الرئسية -
وجود تطور تقدرة الطالبات لمادة الإنشاءمن الدفتر اليومي لديهن حليلتتم الما بعد 
ومع مرور الإنشاء بداية الأفكار الرئيسية في  اتما كتبت الطالب . بحيثالأفكار الرئيسية
ئيسية في بداية الإنشاء على سبيل المثال "في ابتكار اليوم أنا الوقت ظهرت الأفكار الر 
في أذهب إلى البستان" والجملة الأخرى "كنت رئيسة السكن" و"سأقص قصة اليوم".و 
خر توجد الأفكار الرئيسية على سبيل المثال "إنما الأعمال بالنيات بعض الدفتر اليومي الآ
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وم نبدأ كل الأنشطة قبل الذهاب إلى ذلك الحديث الذي تعلمنا في الفصل" و "الي
 المدرسة".وهذه الأمثلة دليل على أن الطالبات متطورات في تعبير الأفكار الرئيسية.
 :دعم الطالبات في تطور الإنشاء، وهيالتي ت ثار الإيجابيةالآهناك أيضاو 
 كون أفضل فيلت ها تدريجيا ًمنتعلمن التدرب على اللغة التي  الطالباتتمكن تأن  -
 المستقبل
 دة المفردات وغيرهازيافي  اتمتحمس لطالباتكون اتأن  -
 الأفكار  ما فيعلى التعبير  اتقادر تكون الطالبات أن  -
الإنشاء من ناحية النحو والصرف  تطويرأن تكون الطالبات قادرات على  -
 والأسلوب الرائعة وقواعد الكتابة وغيرها
 فيدة الم ن خلالكتاباتهمأن تصبح الطالبات مفيداتم -
لقدرتهن في  الجامعة وخاصة في الشرق الأوسطالتحاقبعند الطالبات أن تساعد  -
 مهارة الكتابة وهي الإنشاء
 أن تؤثر الطالبات في تدرب اللغوي الصحيح  -
 إصلاح اللغةفي أن تساعد الطالبات  -
اعد النحو والقو  الجميلة والتعبيرات الجديدة المفردات الطالبات في ترقية تدربأن ت -
 والصرف والقواعد الكتابة
ات والأسلوب فرصة عظيمة في تبادل الأفكار والتناقش بين الطالبات من المفرد -
 الرائعة  وما أشبهها
أن تساعد اللغوية أن تساعد الطالبات في ممارسة المباشرة من جميع مهارات -
 رفي تعبير المعلومات والأفكا الطالبات
 المناقشة
  ت الطالباتتطور  ةبها الباحث تالتي قام الدفتر اليومياستخدام ستنادًا إلى تحليل ا
من عدة النواحي منها تطور المفردات، وتطور الصرف، وتطور النحو، الإنشاءكتابة 
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 كتابة الدفتر اليوميالفصل الثاني أن   وفًقا للنظريةوتطور الصوتي، وتطور الأفكار الرئيسية 
ى استخدام الألفاظ اللغوية، وتطويرها، وتقوية تنمية المهارة الكتابيةبمثابة تدريب علفيد فيت
 .القريحة الكتابية، سواء كانت باللغة الأم أو بلغة أخرى للتدّرب عليها
"قدرة كتابة العلميةفي المجلة تبحث عن استخدام الدفتر اليومي  وأما من النتائج التي
خطوات في كتابة الدفتر اليومي في تعلم اللغة" التي كتبها راشد ستيو نوغر توجد عن 
الدفتر يتم تعلم كتابة هي  الأنشطة الأولية، لاالتي تناسب هذا البحث قلي الدفتر اليومي
ل الصف و بعد كل الطلابدخ ،ولابالدعاءأ بعد الاستراحة لذلك لا يبدأاليومي 
نشطة التعلمالتدريس. في الأنشطة الأولية للمعلمين والطلابالاستجواب المتبادل تبدأالأ
، من قبل الطلابنشاطفعلت بالفعل. المعلم يعطيأسئلة حول الأنشطة بالفعلحول أي 
 ة هيالأنشطة الأساسي. ثم على سبيل المثال "مهما كنتتفعل بعد الاستيقاظ؟
يلتفت الطلاب إلى و  يستمع الطلاب إلى شرح المعلمحول تعريف يوميات، الاستكشاف
التي قدمها الدفتر اليومي لطلاب أمثلة يقرأ ا لم ويظهر من قبل المعالدفتر اليومي أمثلة 
التفصيل يستمع الطلاب إلى شرح المعلمحول الأشياء الرئيسية التي يجب أن ثم  المعلم
الدفتر يستمع الطلاب إلى شرح المعلمحول الغرض من كتابة في الدفتر اليومي و  تكون
تمع الطلاب يسثم  يوميا.ته يستمع الطلاب إلى شرح المعلمحول خطوات كتاباليومي، و 
المعلم يعطي أوامر للطفللكتابة الدفتر اليومي و إلى شرح المعلمحول فوائد كتابة 
يحاول الطلاب كتابة الأنشطةمن ذوي و  الأنشطةمن قبل كل طفل علىفي ذلك اليوم
تطوير النقاطتلك التجربة معانتبه إلى الزمان و نقطةتجربة شخصية ثم كتابة الخبرة في يوميات
يجمع الطلاب نتائج و  استخدام لغة معبرةلصب المشاعر وأفكارك ثم والمكانالأحداث
ة تأكيديقوم المدرس والطلاب بإجراء تقيينحو عملية التعلم من الكتابثم  العملللمعلم
 كون دراسة جيدة.حتى تب المعلم يعطي الدافع للطلاو  اليوميات
 تبحث عن تطور قدرة في تعلم الإنشاء وجدت وأما من النتائج الآخرى التي
بحث عن تأثير لgnugA .G.A.A ,anaduY dM ,itutsaiguSالعلميةفي المجلة الباحثة 
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تهدف .فع الطلبةاإنشاء اللغة الإنجليزية بناء على دو ام الدفتر اليومي لترقية مهارة استخد
الإنجليزية بين الطلاب  الاختلافات في مهارات الكتابة باللغةهذه الدراسة إلى تحديد 
ن يتبعون نماذج التعلم مع الطلاب الذي ةاليومي الدفترن يشاركون في التعلم باستخدام الذي
 الاختلاف في مهارات الكتابة باللغة الإنجليزية بين الطلاب الذين يتعلمونثم  التقليدية،
، بعد أن يتم التقليديمع الطلاب الذين يتبعون النموذجالتعلم الدفتر اليومي باستخدام
مساهمة كبيرة في حافز التعلم نحو ثم  من خلال متغيرات التحفيز التعلمي،التحكم فيه 
القدرة على كتابة اللغة الإنجليزية. تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق 
. شملت Fمع اختبار )akovana(ك واحد وتحليل مسار التباين المشتتحليل التباين في اتجاه 
هذه الدراسة نوع البحث التجريبي مع تصميم "تصميم مجموعة مراقبة ما بعد الاختبار 
المهنية المؤلفة من أربع  Xفقط". السكان في هذه الدراسة كانوا جميًعا طلابًا في مدرسة 
عينة طريقة عشوائية مجموعات دراسية. كانت طريقة أخذ العينات المستخدمة لتحديد ال
، من أربع مجموعات دراسة فئة واحدة تم أخذها كمجموعة تجريبية تلأخذ العينا
(الطبقات التي تلت التعلم باستخدام كتاب مذكرات) وطبقة واحدة كمجموعة تحكم 
ات اليانصيب. تظهر النتائج (الفئات التي تتبع نماذج التعلم التقليدية) باستخدام تقني
مون الدروس الكتابة في اللغة الإنجليزية بين الطلاب الذين يتعل ةفي مهار  تالفرقوجدأن
بعد التحكم ن يتبعون نماذج التعلم التقليديةمع الطلاب الذي الدفتر اليوميباستخدام 
هناك مساهمة إيجابية وهامة بين حافز تعلم و  ،التحفيز على تعلم الطلاب تأثير متغيرات
 .٪ 8.11ليزية بمساهمة قدرها الطلاب والقدرة على كتابة اللغة الإنج
الرؤية المدرسية ومههمتها في المعهد الذي قد تم جرى وكل هذه النتائج تناسب 
البحث وهي يتفوق جيل القرآن ويحققه. ومهمتها تشكيل جيل من المسلمين التوحيديين 
والشخصية النبيلة، حفظ وفهم وممارسة القرآن والسنة خلال مناخ المعروف والنهي عن 
نكر، إنشاء بيئة مثالية اللغة العربية والإنجليزية، إنشاء بيئة تتنافس في الخيرات، وإعداد الم
 ة في الجامعات في الداخل والخارجالطلاب القادرين على المنافس
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث -أ
من الفصل الأول إلى الفصل الرابع فتقدم قامت الباحثة بهذا البحث ما بعد 
 الباحثة بالنتائج التي حصلت عليها في هذا الفصل الآخر وهي كما يلي:
عملية استخدام الدفتر اليومي عند الطالبات في تعلم الإنشاء بمعهد إنسان  إن -1
افع و التوجيه والد الباتتم إعطاء الط في المرحلة الأولىقرآني  تبدأ من عدة مراحل، 
 .م الدفتر اليومي من الأستاذةباستخداالإنشاء حول تعلم اللغة العربية وأهمية كتابة 
بسبب اختلفت  باللغة الإندونيسيةلطالبات الإنشاء في المرحلة الثانية، ُيسمح ل
فكرن به من مشاعر تحتوي على ما يخلفية سيطرة اللغة العربية. والإنشاء قد 
البات الإنشاء الط تبدأ في المرحلة الثالثة، هذه المرحلة تعمل لمدة أسبوع.وأفكار.
تى أصبحت جمل كلمة فكلمة ح هاويكتبن والإنجيليزية العربيةإما اللغة لغتين بال
بدأت الطالبات الإنشاء باللغة العربية تماما بعد مرور في المرحلة الرابعة،  .البسيطة
يوم مع اختيار الوقت المناسب لديهن من  يكتبن كلهؤلاء الطالبات  ،شهر واحد
الفقرات من المفردات التي يتقنونها، إذا كان هناك  تشكلن، و الصباح إلى قبل النوم
 .لا يعرفنها المفردات
إن تطور قدرة الطالبات لمادة الإنشاء باستخدام الدفتر اليومي بمعهد إنسان قرآني  -2
تتكون من عدة النواحي منها تطور المفردات، وتطور الصرف، وتطور النحو، 
 وتطور الصوتي، وتطور الأفكار الرئيسية. 
 المقترحات -ب
تقديم بعض الإقتراحات  قبل انتهاء البحث في تأليف هذه الرسالة تريد الباحثة
 الضرورية ، وهي كما يلي:
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رأت الباحثة أن استخدام الدفتر اليومي عند الطالبات في تعلم الإنشاء بمعهد  -1
كتابة الإنشاء إنسان قرآني يكون ممتازا ودليل على ذلك أن الطالبات متطورات في  
ولكن في احتياج شديد على تحسن المراقبة  .السابقة من عدة النواحي المذكورة
 والمرافقة من الأستاذة زيادة دوافع الطالبات فيه.
الآخرين  على الباحثينيكون هذا البحث أول بحث على شكل الوصفي الكيفي،  -2
 لبحث الآخر بشكل الوصف الكمي أو غيره. أن يستمروه ويتطوروه إلى أحسن ا
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TRANSKRIP WAWANCARA USTAZAH MA’HAD INSAN QUR’ANI 
ACEH BESAR 
 
Narasumber   : Risa Khairiyah (Responden 1) 
     Majidah Nur (Responden 2) 
Pewawancara   : Zikrina (Peneliti) 
Hari dan tanggal  : 12 Desember 2018 
 
1. Bagaimana latar belakang adanya program penggunaan diary book untuk 
meningkatkan kemampuan para siswi dalam menulis  insya’? 
Jawaban responden 1 : 
Bagi saya bahasa adalah budaya. Budaya itu adalah sesuatu yang harus 
dibiasakan. Bahasa arab sendiri terdiri dari empat maharah yaitu maharah 
istima’,kalam, qiraah dan kitabah. Dari keempat maharah tersebut yang 
paling lemah dikuasai oleh siswa sekarang adalah maharah kitabah, salah 
satu penyebabnya adalah kurang nya kebiasaan menulis, sehingga menulis 
terasa berat, jika menulis sudah menjadi kebiasaan maka ide akan lahir 
dengan sendirinya, misalkan kata kursi bisa menciptakan tujuh dimensi 
baik dari segi sejarah, ekonomis, politik/jabatan, bahasa dll. Oleh karena 
itu ide tersebut akan ada bila anak-anak terbiasa menulis dan nantinya 
akan berkembang sendiri seiring berjalannya waktu. 
Jawaban responden 2: 
Saya merasakan sendiri bahwa membiasakan menulis dapat mengasah 
kemampuan berbahasa. Terkadang guru sering mengedepankan grammar 
dalam menulis, akibatnya anak-anak merasa takut untuk menulis. Padahal 
yang harus dibangun adalah cara bagaimana anak-anak menyukai menulis 
tanpa ada rasa takut dan anak akan memperbaiki sendiri kesalahan-
kesalahan tulisannya kedepan. Hal ini merupakan proses percepatan dalam 
belajar bahasa, dari program ini diharapkan pada diri anak semangat 
mandiri tanpa ada unsur paksaan. 
 
2. Bagaimana konsep dasar penggunaan diary book untuk meningkatkan 
kemampuan para siswi dalam menulis insya’ dan apa tujuan nya bagi 
dayah? 
Jawaban responden 1: 
Konsep dasar yang diterapkan dalam proses penulisan diari di ma’had ini 
adalah konsep penulisan buku harian biasa, dimana guru tidak 
diperbolehkan membaca diari anak, hanya memberi paraf saja, kecuali jika 
diizinkan oleh anak tersebut untuk dibaca dan diperbaiki dan ditulis sedikit 
catatn motivasi. Dikarenakan secara bertahap anak akan mengetahui 
sendiri kesalahan-kesalahan dari tulisan demi tulisan. Adapun tujuan bagi 
dayah adalah mampu melahirkan alumni yang handal dari sisi penguatan 
bahasa. 
Jawaban responden 2: 
Tulisan yang digunakan adalah jenis insya’ hur atau karangan bebas dan 
tidak terikat agar anak-anak semangat dalam mengembangkan pikiran,ide 
tanpa dibatasi dengan apapun juga agar terhindar dari perasaan takut. 
Kemudian tidak ada pemberian nilai apapun terhadap insya’ mereka. Hal 
tersebut dilakukan agar anak tidak pesimis dalam menulis. Tugas guru 
hanya memastikan bahwa anak menulis setiap harinya dengan memberi 
paraf. Adapun tujuannya bagi dayah adalah adanya keseimbangan 
pembelajaran bahasa arab dengan empat maharah, karena kebanyakan 
ma’had hanya mengedepankan maharah kalam dari maharah kitabah, jadi 
banyak kita dapatkan anak-anak yang bisa berbicara bahasa arab tapi tidak 
tau cara menulis. 
  
3. Apa peran ustazah dalam program ini dan bagaimana kendala selama 
proses penerapannya? 
Jawaban responden 1: 
Pengawasan yang paling penting, berusaha memberi waktu untuk 
mengecek buku diari siswa, membantu dalam memperbaiki kesalahan-
kesalahan penulisan, kosa kata baru jika punya keluangan waktu. Adapun 
kendala nya adalah kurangnya pengawasan. Karna semua guru juga punya 
kesibukan lain sehingga hampir tidak punya waktu untuk selalu mengecek 
buku mereka. Padahal pengawasan adalah hal yang paling penting 
meskipun hanya memberi tanda tangan saja atau bisa juga disiasati dengan 
memeriksa tiga hari sekali. 
Jawaban responden 2: 
Perannya sangat besar dimana saya harus mengawasi dan memberi 
motivasi bagi anak-anak. Adapun kendalanya adalah terbatasnya waktu 
karena banyaknya aktivitas. Jadi saya harus meluangkan waktu 
semaksimal mungkin untuk mengecek buku diari mereka setiap hari. 
 
4. Apa kelebihan dan kekurangan selama proses penerapan program ini? 
Jawaban responden 1: 
Kelebihannya mengasah siswa dalam menulis insya’, dan meningkatkan 
motivasi mereka dalam merangkai kalimat dari kosa kata yang sudah  
dimiliki, juga untuk menambah kosa kata baru. Adapun kekurangannya 
adalah bagi siswa yang tidak hobi menulis, siswa tersebut akan 
mengulangi kata-kata atau kalimat yang sudah pernah Ia tulis. 
Jawaban responden 2: 
Kelebihannya siswa dengan mudah mengingat kembali kosa kata yang 
telah dihafalkan. Kemudian mereka juga termotivasi dalam mencari  kosa 
kata baru, serta melatih siswi dalam menulis insya’, agar mereka mampu 
menulis cerita-cerita dalam bahasa Arab. Karena menulis membutuhkan 
pembiasaan, dan menulis merupakan salah satu cara untuk melatih 
kemampuan insya’. Sedangkan kekurangannya saya dapati hampir tidak 
ada. 
 
5. Apa harapan untuk program ini dimasa yang akan datang? 
Jawaban responden 1: 
Harapan yang diharapkan adalah para siswi tertlatih bahasa yang telah 
dipelajarinya secara bertahap melalui insya’ dengan menggunakan buku 
harian. Bisa menjadi lebih baik kedepannya misalnya sesekali memberi 
judul tertentu dalam penulisan insya’, agar siswi merasa semangat dalam 
menambah kosakata dan lainnya. 
Jawaban responden 2: 
Penggunaan buku diari dalam menulis insya’ merupakan salah satu 
aktivitas yang bisa diterapkan di pesantren lainnya untuk meningkatkan 
kemampuan siswa-siswi. Tujuan nya mereka mampu mampu 
mengungkapkan segala ide dan mengembangkannya dalam bentuk tulisan 
agar mereka mampu menjadi orang yang bermanfaat melalui tulisan 
mereka yang bermanfaat sehingga membantu mereka ketika hendak 
melanjutkan ke jenjang universitas khususnya timur tengah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSKRIP WAWANCARA SISWI-SISWI MA’HAD INSAN QUR’ANI 
ACEH BESAR 
 
Narasumber   : Pelagia salsabila (Responden 1) 
     Syuja aqila yarda  (Responden 2) 
 Yazka lidinillah (Responden 3) 
      Ikhwanul ‘afwa (Responden 4) 
     Aqmarina meutia izazi (Responden 5) 
     Siti Hajar (Responden 6) 
     Zakiah (Responden 7) 
     Adinda Salsabila (Responden 8) 
     Cut serli (Responden 9) 
     Rafiqatul ‘ulya (Responden 10) 
Pewawancara   : Zikrina (Peneliti) 
Hari dan tanggal  : 12 Desember 2018 
 
1. Bagaimana proses penggunaan diary book di dayah untuk meningkatkan 
kemampuan menulis insya’? 
Jawaban responden 1: 
Para siswi  menulis setiap hari, mereka memulai dengan paragraf-paragraf 
dari kosakata yang telah dikuasainya. Apabila ada kosakata yang tidak 
diketahuinya terkadang mereka membuka kamus, atau bertanya ke kawan-
kawannya. 
Jawaban responden 2: 
Pertama sekali tahap pertama, kami diperbolehkan untuk membuat insya’ 
dalam bahasa indonesia selama sebulan penuh. Kemudian tahap 
selanjutnya kami mulai menggunakan bahasa arab sedikit demi sedikit 
dengan kosakata yang sudah kami kuasai. Tahap terakhir kami 
menggunakan dua bahasa yaitu bahasa arab dan bahasa indonesia. Setelah 
sebulan berjalan kami wajib menulis insya dengan bahasa arab. 
Jawaban responden 3: 
Ustazah menyuruh kami untuk menulis insya’ dalam bahasa indonesia 
untuk pertama kali, kami pun menulis apa yang ada dalam pikiran kami, 
seringnya tentang kegiatan sehari-hari. 
Jawaban responden 4: 
Kami berusaha menggunakan bahasa arab kata perkata dengan bantuan 
kamus. Kami melakukan hal tersebut selama sebulan penuh.  
Jawaban responden 5:  
Pertama sekali kami merasa takut ketika hendak menulis insya’ karena 
kami tidak punya latar belakang bahasa arab yang baik sebelumnya. Akan 
tetapi kami mencoba untuk membiasakan dengan menulis bahasa 
indonesia selama seminggu dengan tujuan agar kami mudah mencari ide. 
Lama kelamaan kami mulai terbiasa dengan bahasa arab. 
Jawaban responden 6: 
Kami diminta untuk menulis insya’ setiap hari paling minimal tiga baris, 
kemudian sesekali kami boleh menggunakan bahasa indonesia pertama 
sekali, kemudian kami harus menggunakan bahasa Arab. 
Jawaban responden 7: 
Pertama sekali yang saya lakukan adalah menghafal kosa kata, karena kosa 
kata adalah salah satu unsur penting dalam insya’ hingga saya mampu 
mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran. 
Jawaban responden 8: 
Saya berusaha untuk menyusun kata kemudian menggabungkan menjadi 
sebuah kalimat hingga menjadi paragraf yang panjang. 
Jawaban responden 9: 
Saya meluangkan waktu selama sehari dan aku berusaha menulis apa yang 
ada dalam pikiran baik tentang pengalaman, perasaan di buku harian. 
Jawaban responden 10: 
Saya membiasakan menulis insya’ kata per kata dengan membuka kamus 
dan kosa kata yang telah saya hafal. 
 
 
2. Apakah ada waktu khusus penggunaan diary book? 
Jawaban responden 1: 
Menulis diari biasanya dilakukan sebelum tidur setiap malam sebelum 
rutinitas membaca surah al-mulk dan surah al-kahfi. Tidak ada peraturan 
khusus terkait jumlah paragraf yang wajib ditulis. 
Jawaban responden 2: 
Tidak, tidak ada waktu khusus ketika menulis insya’ akan tetapu waktu 
yang disediakan dari pagi hingga malam hari. 
Jawaban responden 3: 
Tidak, waktu nya tersedia tanpa batas. Kami menulis insya’ kapanpun 
kami mau. 
Jawaban responden 4: 
Tidak, tidak ada waktu khusus akan tetapi waktunya boleh dari pagi 
hingga malam hari. 
Jawaban responden 5: 
Waktu yang diberikan untuk menulis insya’ dari pagi hingga malam 
sebelum tidur. Terkadang kami mengerjakan nya antara waktu tersebut. 
Jawaban responden 6: 
Tidak, sebagian siswi mulai menulis insya’ dikelas dan ada juga yang 
menulis sebelum tidur. Dan ini merupakan kesempatan untuk 
memudahkan mereka dalam mencari ide. 
Jawaban responden 7: 
Tidak, tidak ada waktu khusus, akan tetapi kami terbiasa menulis sebelum 
tidur. 
Jawaban responden 8: 
Tidak, saya menulis insya’ ketika hampir belajar pagi disekolah. 
Jawaban responden 9: 
Tidak, tidak ada pembatasan waktu 
Jawaban responden 10: 
Kami dituntut untuk menulis setiap hari. 
 
3. Apa kendala yang sering terjadi selama proses penggunaan diary book? 
Jawaban responden 1: 
Kadang-kadang saya merasa malas karena ustazah tidak memberi tanda 
tangan, jadi terkadang saya menganggap menulis insya’ itu adalah sesuatu 
hal yang tidak penting. 
 
Jawaban responden 2:  
Sebenarnya saya tidak menyukai menulis baik dalam bahasa indonesia 
ataupun bahasa arab. Inilah yang membuat saya asal-asalan dalam menulis 
insya’. 
Jawaban responden 3:  
kesulitan yang sering saya hadapi biasanya adalah kekurangan ide karena 
kegiatan yang saya lakukan adalah kegiatan yang sama setiap harinya 
sehingga saya sering merasa malas. 
Jawaban responden 4:  
kesulitan yang sering saya hadapi  adalah banyaknya kegiatan dayah 
lainnya. Sehingga saya kesulitan dalam membagi waktu untuk menulis 
biasanya. Olehkarena itu seringkali saya menulis dalam keadaan 
mengantuk. 
Jawaban responden 5: 
Dari beberapa kesulitan yang saya hadapi ketika menulis insya’ adalah 
kurangnya menguasai kaidah penulisan, kaidah bahasa dan kurangnya 
pengontrolan dari ustazah. 
Jawaban responden 6: 
Kesulitan yang sering terjadi adalah kekurangan kosakata dan tidak tau 
cara penggunaannya. 
Jawaban responden 7: 
Kesulitan yang sering terjadi adalah kurangnya pengetahuan tentang 
kaidah yang benar. 
Jawaban responden 8: 
Kesulitan yang sering terjadi adalah perasaan tidak mampu menulis insya’. 
Jawaban responden 9: 
Kesulitan yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman tentang nahwu 
dan sharf. 
Jawaban responden 10: 
Sering hilang fokus ketika menulis karena mengantuk yang disebabkan 
oleh banyak nya kegiatan ma’had. 
 
4. Apa kelebihan yang kalian rasakan selama menjalani program ini?  
Jawaban responden 1: 
Salah satu kelebihan yang saya rasakan adalah bertambahnya motivasi 
untuk mengembangkan kemampuan dalam belajar insya’. 
Jawaban responden 2: 
Saya merasa kegiatan seperti ini mempunyai dampak yang besar dalam 
melatih bahasa yang benar. 
Jawaban responden 3: 
Membiasakan menulis insya’ dengan menggunakan buku harian 
merupakan salah satu sebab memperbaiki bahasa. 
Jawaban responden 4: 
Diary book adalah salah satu cara yang menyenangkan bagi para siswa 
untuk melatih kosa kata, ungkapan-ungkapan, kaidah yang benar yang 
telah saya pelajari sebelumnya. 
Jawaban responden 5: 
Membiasakan menulis adalah salah satu cara untuk memperbaiki 
kesalahan-kesalahan dalam menulis insya’. 
Jawaban responden 6: 
Ini merupakan kesempatan besar untuk saling bertukar ide, berdiskusi 
dengan para siswi baik dari segi kosa kata, uslub-uslub yang indah atau 
yang lainnya. Inilah kelebihan yang kerap dirasakan. 
Jawaban responden 7: 
Para siswi mampu mempraktekkan secara langsung semua unsur 
kebahasaan. 
Jawaban responden 8: 
Membiasakan menulis insya’ dengan buku harian dapat membantu siswa 
dalam mengungkapkan informasi dan ide-ide. 
Jawaban responden 9: 
Membiasakan menulis insya’ dengan buku harian dapat membantu 
menambah kosa kata baru. 
Jawaban responden 10: 
Membiasakan menulis insya’ dengan buku harian adalah salah satu sebab 
agar memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam nahwu dan sharf. 
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